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UN RECULL D'ORACIONS EN CATALA
DELS CONVERSOS JUEUS (SEGLE XV)
I
El dia 15 d'abril de 1848, dissabte, en dos diaris de Barcelona, ((El Fo-
mento: Diario politico, literario, mercantil e industrial)), any IV, num. 1195,
i <<El Barcelones: Diario politico, mercantil, industrial, literario y de avisoso,
any IV, num. 819, aparegue l'anunci segiient:
«Aviso. Interin se edifica de nuevo la casa de los consorter Soler-Fraginals,
queda trasladado su almac€n de generos en la de enfrente seiialada de num. 8,
con salida a la calle de Fernando VII, propia de don Jose Roig.»
Pau Soler i Fraginals residia llavors a la casa num. 24 del carrer del Call
i era tambe amo de les cases nums. 1 i 3 del carrer de Sant Domenec, que
eren al costat.1 Avui, despres de les obres anunciades al diari, aquestes tres
cases s6n un sol edifici que fa cantonada i t6 dues portes: l'una, numerada
amb el 15 del carrer del Call, i 1'altra, amb I'1 del de Sant Domenec?
No devia esser sol a fer obres, perque dos dies despres, en el diari ((El
Fomento», el redactor explica que una dona hi mori de desgracia esclafada
contra la paret pel both d'un carro, i comenta:
«De alg6n tiempo a esta parte por raz6n del derribo de algunas casas en
la calle del Call, parece que ha quedado en suspenso el bando de buen go-
bierno pues han sido varios los percances que han sucedido en poco tiempo».
1. Al Manual hist6rico-topogrdfico estadistico y administrativo, o sea, Gula general de
Barcelona, Dedicado a la Junta de Fdbricas de Cataluna, Recopilado y arreglado por MANUEL
SAURf Y JOSE MATAS [...1 (Barcelona 1849), figura (pag. 242) Pablo Soler y Freginals, Call 24,
entre els <Comerciantes de paflos y otros generos [de vestirl ». Segons el Ilibre 491 de la
secci6 d'Hisenda de l'Arxiu de la Corona d'Arag6, corresponent a 1'any 1847, pagava at
Cadastre «3850 reales-vell6n» de renda anual per ]a casa del carrer del Call, i 1400 i 3100
per les del de Sant Domenec.
2. Aixf consta i s en el llibre 2719 de la mateixa secci6, que correspon a l'any 1856.
Entre el 1847 i el 1856 havien estat regulats els ndmeros dels carrers de Barcelona que, a la
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Victor Balaguer escrivia el 1865:
aEsta calle , cuya antigua tortuosidad va desapareciendo gracias a la rectifi-
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Los anticuarios diran si estas conjeturas pueden resolverse en vista de los datos
susodichos, los cuales tomamos de los dos articulos que sobre la destrucci6n de la
aljama barcelonesa public6 D. Pablo Piferrer en 1841 en el Album pintoresco
universal.»9
L'endema, Divendres Sant de 1848, el diari <<El Fomento» reproduia
aquest article anonim sota l'enunciat : <<Leemos en el Diario de Avisos: ...»,
i altra vegada era impres a les pags. 197-199 del Manual histdrico-topografico...
que mes amunt hem citat, dins la secci6 4Antigiiedades s.Io
en la contigua calle de Tres Llits, para dar ensanche a su convento. Al derribarse ulna
pared , en 19 de enero de dicho afio , encontraron en un hueco de ella un tomo en 4.o ma-
nuscrito, encuadernado con madera y cuero negro y envuelto con tela . Era el Antiguo Tes-
tamento en catalan. Al fin se lefa que fue escrito en el castillo de Tunez, traducido del
castellano al catalan por Gabriel Gralla, en el aiio 1478 , en ocasi6n de estar preso en dicho
castillo, juntamente con 238 prisioneros mas.>> (Un manuscrito desconocido del siglo XV,
nota publicada a les pags. 323-324 del vol . VII (1902 ) de l'esmentada revista .) Ens inclinem
a creure que tambe procedia dels conversos i no dels jueus la mezuza que publics E :C. GIR-
EAL a la <<Revista de Gerona, X (1886), 129-134.
9. P. PIFERRER, Episodio de la historia de los judios en la Antigua Corona de Arag6n:
Barcelona, siglo XIV, dins 1'Album pintoresco universal... Coleccidn de articulos relativos a
toda clase de ciencias y artes... (Barcelona 1842), I, 155-159, 164-168. - Hi ha indicis ferms
per a atribuir aquesta nota anonima del <Diario de Barcelona>> a JOAN CORTADA I SALA, nascut
a Barcelona el 1805 i mort el 1868. Des del 1828 exerci Dret, pcro a partir del 1840. on que
6s nomenat corresponent de la Real Academia de la Historia de Madrid, es dedics de pie
a l'ensenyament de la Historia. El 1850 fou nomenat catedrstic d'aquesta assignatura a l'Ins-
titut de Barcelona . El 1841 havia publicat la seva Historia de Espana desde los tiempos
mds remotos hasta 1839 editada per Brusi , l'editor del «Diario de Barcelona -, en el qual
periodic havia intervingut en famoses polemiques ciutadanes , be que el 1848 no intervenia
ja en el periodisme d'una manera activa. El mateix any 1848 aparegueren els Estudios
hist6ricos , politicos y literarios sobre los judios en Espana , de Jost. AMADOR DE LOs Rios,
i ell n'es 1'6nic subscriptor de Barcelona (mentre que son quatre els de Girona, tres els de Figue-
res, vint-i -un els de les Illes...). Es citat dues vegades amb elogi per aquest autor en la seva
Historia social, politica y religiosa de los judios de Espana y Portugal (Madrid 1875), II,
164, 261. - Cf. les recriminations que, tambe com a historiador, li fa J. M. MILLAS I VALLI-
cROSA a la psg . 235 de Las Inscripciones hebraicas de Espana ( Madrid 1956 ). - En la
introducci6 al Ilibre Proceso intrufdo contra Juan Sala y Serrallonga, olladre de pas D (sal-
teador de caminos ) estractado en su parte mbs interesante por D . JUAN CORTADA (Barcelona
1868), explica corn salvs d 'entre les flames aquest proces: <<Tibio y ahumado me lo apropie
al punto , y cargado con el me fui en un vuelo a casa, no sin saltarme el coraz6n de puro
gozo f ... 1. Muchas veces emprendf la lectura con el afan que supondran los aficionados a ]as
cosas antiguas [... 1. Escribo, pues , el extracto , que es fiel y escrupuloso, porque no gusto do
faltar a la verdad , y tengo demasiado amor a la Historia para no tratarla con la delicadeza quo
merece . Si algun dfa lo imprimo sera sin anadir ni quitar una Linea, que no sufren cambios
la Historia ni los miramientos con que trato yo estas cosas .> A la psg . 99 cita on escrit
de Victor Balaguer que diu: <<Basta que una persona tan autorizada en Historia Como:
D. Juan Cortada , haya dicho terminantemente , con el proceso a ] a vista, que ...>>. Quan el
27 d'abril de 1850 el Governador de Barcelona aplicava el decret reial segons el qual eren
organitzats alas Academias y estudios de Bellas Artes en las Provincias de ]a Monarquia>'.
Joan Cortada era on dels 14 designats en el mateix decret de fundaci6.
10. Segons que sembla , F. CARRERAS I CANDI ha estat Punic erudit catals que ha fet
menci6 d'aquestes notes impreses - no dels manuscrits , perduts per a tots fins el 1962-
en el seu article Lo passament de la Verge Maria. (Llibret talisman del segle XV), BRABLB.
X (1921 -22), 196-222.
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II
El 1962 - i malgrat la nostra impertinencia a fer preguntes, no podem
precisar altra cosa que <<a la primavera>> - els tres manuscrits foren trobats
de nou.
Per iniciativa del senyor Frederic Mares hom emprengue les obres
d'endrega dels locals de la Reial Academia de Belles Arts de Sant Jordi de
Barcelona, al segon pis de 1'edifici de la Llotja (passeig d'Isabel II, s/n).
Durant els treballs de desembaras, ven 1'armari de la Sala gran, les claus del
qual s'havien perdut, dins una vella (=antiga?) caixa de fusta que fou llen-
gada amb la runa>>, foren trobats tres manuscrits del segle xv amb un exemplar
del «Diario de Barcelona» del 20 d'abril de 1848.
El 20 de mare de 1963 el senyor Frederic Mares era nomenat President
de l'Academia i el senyor Antoni Olle i Pinell, Secretari.11 No gaire despres
monsenyor Antoni Griera, elegit academic el 10 de desembre de 1949 i que hi
feu el discurs d'entrada el 27 d'abril de 1950, obtingue el microfilm dels
dos primers manuscrits per a preparar-ne la publicaci6.
La primera noticia contemporiinia impresa de l'existencia d'aquests ma-
nuscrits aparegue en el programa d'activitats de l'Ateneu Barcelones durant
el curs 1964-65.12 Per al mes de maig de 1965 - dies 6 i 11- foren anun-
ciades dues conferencies amb aquest titol: Una consueta judaico-catalana del
siglo XIV con las practicas religiosas del aho lititrgico judio, a carrec d'A.
Griera.
Ressenyant aquestes conferencies, aparegueren noticies sobre els manus-
crits en els diaris locals. Aixi en el «Diario de Barcelona» del dia 8 de maig,
a «Solidaridad Nacional> del dia 12 i en «La Vanguardia>> dels dies 8 i 13.
Aquestes notes periodistiques contenen algunes inexactituds i errors, com es
ara dir que «el oracional judaico [es] de estilo de la Curia Romana>> i que
conte ooraciones de caracter supersticiosoo i oracions «para las festividades
de principio y fin de mes>>.
I al gener - o a tot estirar al febrer - de 1966, segons hem calculat per
11. A ells, a la Junta de Govern, al senyor Jordi Benet i a la senyoreta Dolors Gabarnet
agralm cordialment, no sols el permis i la possibilitat de consultar els manuscrits, sin6 tamb6
llur amabilitat a atendre totes les nostres consultes. Al senyor Salvador Moreno, membre
corresponent de l'Academia, hem d'agrair encara una noticia que ens ha transmes quan
aquest treball ja era compost: al Llibre d'Actes de la Junta General consta que en la reuni6
del 13 de gener de 1867 es referi la presentaci6 d'«un escrito con que los senores albaceas
de D. Pablo Sola y Trens, atendiendo a la disposici6n testamentaria de este contenida en la
copia que acompanaban del legado que tuvo a bien hacer a favor de esta Academia, remi-
tian a la misma tres libros manuscritos encerrados en una caja, todos en dialecto catalan*.
De moment no podem dir res sobre la personalitat de Pau Solh i Trens, ni com adquiri la
propietat dels tres manuscrits trobats l'any 1848 en enderrocar la casa de Pau Soler i
Fraginals.
12. Devem els details d'aquesta informaci6 a 1'amabilitat de la Secretaria de l'Ateneu
Barcelon@s.
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la data del n6mero de registre d'entrada del Ilibre a la Biblioteca Provincial
i Universitaria de Barcelona, aparegue el vol. XVIII de la «Biblioteca Filol6gica-
Hist6rica» - A. GRIERA, Consueta jueva (Instituto Internacional de Cultura
Romanica, Abadfa de San Cugat del Valles, 1966) - en el qual hi ha editatsjunts els dos primers manuscrits.
D'aquest Ilibre, en el qual els errors comencen ja en el mateix titol,
n'han aparegut fins ara tres recensions: una, signada per J. M. Millas, on
son assenyalades moltes errades de transcripcio i - cosa mes greu - es indicat
que son dos els manuscrits editats i no un de sol, com manifesta A. Griera
a la introducci6;13 una segona, redactada pel mateix A. Griera, en la qual
aquest es limita a fer la presentaci6 i 1'elogi del seu llibre,14 i una tercera, mes
llarga, de 1'autor del present estudi.15
En les pagines que segueixen editem el primer dels manuscrits esmentats
per l'anonima nota del Diario de Barcelona del 20 d'abril de 1848, que cor-
respon al text de les pagines 1-9 de la mal anomenada Consueta jueva.
III
En la seva recensio suara esmentada, J. M. Millas i Vallicrosa, ponderant
la importancia dels manuscrits editats per A. Griera diu (pag. 352): «Y como
quiera que son tan contados los textos aljamiados hebraicos en catalan - aun-
que tiltimamente hemos encontrado uno nuevo-, se decidi6 editar...»
A. Griera es mes expeditiu: «Los textos catalanes judfos son desconocidos.>>
Pero de seguida cita els fulls en aljamia editats per A. Duran i Sanpere, prou
coneguts.
Creiem que cone d'antuvi de deixar clara la terminologia i distingir
entre aljamia i traduccio, que son dues coses ben Iluny d'implicar-se mtitua-
ment. Amb el nom de textos aljamiats o aljamia hebraico-catalana compren-
drem aquells textos en llengua catalana, literaris o no, escrits amb lletres he-
brees. I amb el nom generic de traduccions de 1'hebreu designarem els textos
catalans que siguin simplement aixo, traduccions de 1'hebreu independent-
ment de Ilur forma escrita. Uns textos i altres interessen la historia de la
llengua per motius ben concrets i especffics. Una i altra denominacio responen
a punts de vista diferents. Aixi, podriem trobar un text en aljamia que fos
alhora traduccio de I'hebreu, i tenim traduccions que no s6n escrites amb
lletres hebrees sino amb Iletres Ilatines.16
Pel que sabem, d'enca dels Documents aljamiats de jueus catalans,
13. Un oracional judaico redactado en catalan, aSefarad », XXVI (1966), 352-354.
14. BDE, XLV (1967), 115.
15. ER, XV (1970), 149-155.
16. Precisament el Siddur catala de Barcelona, el segon dels manuscrits descrits, osla primera traduccio del Siddur jueu a una Ilengua romanica , al segle xv, escrita amb lletresllatines. Els anteriors siddurim ho son amb lletres hebrees. D'aquest fet podem deduir amb tota
versemblanca que aquest Siddur catali era destinat als conversos i no als jueus.
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segle XV, publicats per A. DURAN i SANPERE, BBC, V (1918-19), 132-148, no
hi ha, en el camp de I'aljamia hebraico-catalana, sino 1'estudi, indirecte i sobre
fonts publicades, d'I. GARBELL, The Pronounciation of Hebrew in Medieval
Spain, «Homenaje a Millis-Vallicrosa», I, (Barcelona 1954 ), 647-696; les tres
poesies de noces publicades per M. LAZAR, Catalan-Provencal Wedding Song:;
£14th-15th Century) (en hebreu), KHayyim (Jefim) Schirmann Jubilee Volume>
{Jerusalem 1970), 159-177; i les mateixes tres poesies, i encara dues mes,
publicades per J. RIERA I SANS, Cants de noces dels jueus catalans (Barcelona
1974). Cap d'aquests textos aljamiats no es traduccio de I'hebreu.
Quant a traduccions de l'hebreu al catala a 1'Edat mitjana hi ha pu-
blicades:
a) per E. K. AGUILO, una ketuba de Mallorca datada el 1328: Traduccidn
catalana de una carta esponsalicia hebrea, BSAL, IV (1891-92), 169-170.
b) per P. STUDER, tres folis i mig de la traduccio interlineal del principi
deI segle xvi del Siddur hebreu Bod. Or. 9: Notice sur un manuscrit catalan
du XV siecle, R, XLVII (1921), 98-104. El redactor del BDC,17 X (1922), 152,
dons d'aquest text un judici forca desencertat: <<La llengua d'aquesta versio
es gairebe inintelligible i d'escassa valor per a la historia del catala» .
c) per A. GRIERA, els dos primers manuscrits descrits a la nota ananima
del «Diario de Barcelona>> del 20 d'abril de 1848, en la Consueta jueva de quiz
parlavem. L'edicio es inservible i illegible.
d) per J. M. MILLAS I VALLICROSA, Las Tablas astron6micas del ray
Pedro el Ceremonioso. Primera edition critica de los textos hebraico, catalan
y latino, con estudio y notas (Madrid-Barcelona 1962). Peril no es del tot
segur que es tracti d'una traduccio. Ell mateix diu: «Hemos confrontado los
diversos textos hebraico, catalan y Latino, los que son como momentos en la
gestation de dichas tablaso (pag. 9); «Creemos que el judio de origen andaluz,
Jacob al-Corsino, redacto el texto hebreo y que, probablemente, influyo en la
redaction del texto catalan y, a6n mas, del latino [...] . Asi es que ello invita
a suponer una precedencia del texto hebraico sobre los otros dos, con un
literalismo muy acusado en el texto latino» (pag. 53); «Como hemos podido
observar, el texto catalan guarda una cercana fidelidad al texto hebraico, del
cual depende, sin duda, si bien tal fidelidad no es tan estricta como el texto
latino>> (pag. 122).
e) per J. RIERA I SANS, Orations en catala dels conversos jueus: Notes
bibliografiques i textos, <<Anuario de Filologia» (Barcelona 1975), 345-367. Son
oracions recitades de membria per conversos processats per la Inquisicio i,
per tant, textos insegurs; nomes algunes son traduides de l'hebreu.
De les traduccions manuscrites que han arribat als nostres dies no sabem
que hagi estat fet cap inventari.
17. Segons S. POP, a l'opuscle Mgr. Antoine Griera: Notice Biographique et bibliogra-
pique... (Louvain 1957), era Mons. A. Griera.
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IV
El nostre manuscrit es conservat a la Biblioteca de la Reial Academia de
Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona, sense signatura especial perque, fora
dels llibres d'Actes i Administracio, 1'Academia no to altres manuscrits que
els tres esmentats en la nota del «Diario de Barcelona>, del 20 d'abril de 1848.
Es tracta d'un codex sense cobertes, de 24 folis sense numerar, en fina
vitella, d'11 X 8,5 cm.,18 en tres quaderns de vuit fulls, simplement cosits.
La caixa d'escriptura es de 6 X 5 cm., amb una mitjana de 14-15 linies per
foli (rarament 13 o 16; una Bola vegada 11). Lletra francesa del segle xv, molt
probablement no anterior al segon terc.19 Conte 7 rtibriques en vermeil (jr, 8",
1011, 11r, 11 12°, 14°, 16r), la darrera de les quals es defectuosa per poca traca
del copista o mala qualitat de la tinta. Tambe en vermeil hi ha 8 vinyetes
rudimentaries en cordo per a acabar ratlla (8°, 11r, l l 12r, 14 16r).
L'escriptura es molt regular al principi, amb trets delicats; cap al foli 18
comenca un apreciable proces de descomposicio. El copista deixa espai en
blanc per a les inicials, que indica amb un trac finissim, Ilevat de tres casos
(7r, 16r, 17°). Aquestes inicials no foren despres escrites. No hi ha taques ni
a penes lletres ratllades o esborrades (cf. 15r n. 17, pag. 36). En el foli 12r i
14r es conserva encara, enganxada, la fina serradura amb que era assecada
la tinta. En el marge inferior dels folis 8°, 16v i 24° (el darrer) hi ha indicada
1'expressi6 inicial del quadern seguent, que es, respectivament: Senyor Senyor,
del setgle i misericordia.
Aquest detail i el fet que la darrera frase del manuscrit - i amb ella la
darrera oracio - estigui truncada, ens fan suposar que el codex havia de con-
tinuar, amb tota probabilitat, amb algun quadern mes. Pero no fou escrit, perque
els tres quaderns semblen cosits junts, o es perde d'hora, perque la humitat
ha ennegrit igualment el foli Jr i el 24
Les abreviatures son poques i poc variades. Abreviatures per si labes: per
(45 vegades), ser (27), mer (2), ter i ner (1); qui (2), que (1); pro (5), pri (2);
cri (1); us final (12). Abreviatures d'una sola Lletra: nasal en final de mot (12
vegades); en final de sillaba (22); la vocal e (15). Abreviatures especials: nostre
(31 vegades), uostre (6), anima (3), oracio (2), gracia (1). Sobra el signe, molt
probablement, en beneexes (1°), cf. pag. 12. Manca el senyal en: to(n) (5r),
m'a(n) castigat (12r), enbriaga(n)t (12r) i, molt probablement, tambo en
ap(er)ellada (16r) i scampara(n) (3r).
18. Aquestes mides tan petites son caracteristiques dels llibres de pregaries en general, i
dels conversos en particular: el publicat per F. FITA (La Espana Hebrea, vol. II, pag. 108 ss.)
fa 14,5 x 9,5 cm.; el de MANUEL GONZALEZ (BRAH, XXIII [1893], pag. 323), en fa 15,5 x 11;
el Siddur catala de Barcelona, 14,5 x 10.
19. Alguns details d'aquesta descripcio els devem a l'amabilitat del senyor R. Aramon
i Serra.
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V
El contingut del manuscrit, tot ell en llengua catalana i tot ell traducci6,
- be de l'hebreu, be del llatf -, que hem dividit en sections per a major cla
redat, es aquest:
A) 72 versets de la BIblia amb una curta oraci6 de cloenda, en traducci6 li-
teral de l'hebreu, precedits de la r6brica: <<Aquests s6n los LxxII vessors del psaltiri
los quals devets dir tots dies> , fols. 1'-6v (= pags. 22-28).
B) Els salms 4 i 29 (T. M.), sense rtibrica, en traducci6 literal de 1'hebreu,
mes 3 versets del saltiri precedits de la rtibrica: HApres diras aquests tres veroos
tres veguades», fols. 6"-8v (= pags. 29-31).
C) 22 versos d'una baggaga de Yehuda ha-Levi, que en to 26 a l'original,
precedits de la rubrica: «Oraci0 de math >, fols. 8V-10v (= pags. 32-33).
D) Trets de la versi6 catalana del saltiri feta per Sabruguera, els Balms 15, 23, 27,.
48 i 24 (T. M.) precedits de la r6brica: <<Aquest salm es en lo psaltiri en la feria
de ... a ... capitols», fols. 10"-17` (= pags. 34-37).
E) L"Amida retallada, en versi6 lliure i sense rtibrica, fols. 17V-23V (= pagines
38-41).
F) 13 deprecacions i mitja de la lletania Abinu malkenu, en traducci6 literal i.
sense rubrica, fols. 24`-24" (= pags. 41-42).
El caracter factici d'aquesta compilaci6 sembla fora de tot dubte, tant
pel contingut - versets de la Biblia, un poema liturgic, salms i oracions -
com pel seu caracter - traduccions literalment fidels al text hebreu, traduc-
cions del llati, arranjament d'oracions jueves -; pero el tret mes singular es
que les oracions pertanyen a diversos cercles: el jueu ortodox, el cabalista.
(si es que els podem distingir de fet) i el cristia 20
Aquesta dispersi6 i les rubriques no deixen veure el conjunt com una
unitat. Creiem que aquests textos obeeixen un pla: 1) Els 72 versos del Saltiri.
que cal dir cads dia, amb llur oraci6 final, i els dos salms i els tres versets que
cal repetir tres vegades (Sections A i B); 2) L'oraci6 del matt que comenga
amb el poema de Yehuda ha-Levi i segueix amb els cinc salms , 1"Amida, Abinu
malkenu... (Sections C, D, E, F); 3) Despres devia seguir l'oraci6 per a la
tarda i nit.
20. En la introducci6 a cadascuna de les sections assenyalarem les caracterfstiques de
cada fragment. - Per a la religiositat dels conversos jueus - si be es refereix a 1'epoca poste-
rior- continua essent basic l'estudi de C. ROTH, The Religion of the Marranos, «The
Jewish Quarterly Review*, XXXII (1931-32), 1-33. Per a un estat de la questi6 dels estudis
sobre els conversos - sense una referencia directa als paisos catalans - cf. I. S. Ri1VAH, Les
Marranes, «Revue des Etudes Juives», CXVIII (1959-60), 29-77, i A. DomfNGUEZ ORTIZ,
Historical Research on Spanish Conversos in the last 15 years, «Collected Studies in Honour
of Americo Castro's 80th Year* (Oxford 1965), 63-82. Al nove Congres d'Histiiria de la
Corona d'Arag6, tingut a Napols el 1973, vaig presentar una Contribuci6 a l'estudi del con-
flicte religi6s dels conversos jueus (segle XV).
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En les notes lingiiistiques que segueixen no arribem - ni podiem pre-
aquest no sabia hebreu; no pot esser, per tant, 1'autor de la traduccio dels
fragments d'original en hebreu. Hem de considerar aquesta traduccio com a
anonima; i segurament deguda a diferents mans.
Ens inclinem a creure que Bartomeu Rodrigues tampoc no es el compi-
lador de les oracions, perque el manuscrit sembla procedir d'un escriva profes-
sional i respondre a unes oracions practicades per tot un cercle i no per un
individu isolat. Tanmateix, sembla ben clar que posseia el manuscrit - puix
que fou trobat junt amb el seu llibre de notes - i molt versemblantment l'em-
prava en la seva pregaria.
VI
En les notes lingiifstiques que segueixen no arribem - ni podiem pre-
tendre d'arribar-hi - a cap conclusio. El manuscrit es molt curt, conte textos
de diverses procedencies, no sabem del cert si hi ha historia textual, i el ter-
reny religios es propici a conservar formes arcaiques de llenguatge. Seria doncs
agosarat de pretendre de fixar-li una patria dialectal o una data de naixement,
o be fer elucubracions sobre el dialecte judeo-catala.
Creiem que tanmateix conte materials utils per a la futura historia de
la llengua, que massa es fa esperar, i ens ha semblat bo de donar-los deixatats.
En aquest apartat transcrivim els mots tal com els trobem escrits en el manus-
crit; nomes hem resolt les abreviatures i afegim els signes de puntuacio.
Ortografia. - La x hi apareix abundantment i no massa sistematicarnent.
La preposicio a la duu cinc vegadcs; la conjuncio i sempre; la conjuncio e
nomes 9 vegades. Els verbs oir i obrar quasi sempre; el verb haver poques
vegades no la duu; de les 10 vegades que Burt home i hom, cinc la duen i cinc
no; la porten algunes paraules que hi apareixen poques vegades: horella,
hombra... Desapareix sempre que hi ha afegida alguna particula en aglutina-
cio: d'ome, m'a castigat... La trobem separant dues vocals fortes: lohant, raho,
pahor, rehebuda, cahents.
Al final de mot tenim sempre la dental T. Tambe en multilut (2°) i
sguart (9°).
Nomes hi ha un cas de labial final, i es B: reeb (21r).
La velar final es sempre ex, fins en alberchs (16r), lonch (4°) i lonchs (12r).
Trobem tambe la barreja caracteristica de les Iletres G, GU i j. Tenim con-
guoxa (2r), conguoxes (jr), ueguades (8''), allongua (10r) i preguare (10°); pu-
gerd (16°), iemega ( 9r), oies ( 9°), iutgat (24°) i iutiant (3°); sobre la forma
reguirgaren (=regiraren 6r) cf. la nota 78, pag. 27.
Nomes trobem un cas de R per rut: auorents (3r). El cas invers, mai.
La doble FF inicial hi es en proporcio de 14 a 61 respecte a la simple.
No inicial, nomes en offliccid (19r) i soffriment (2v).
La L simple i la palatal son fluctuants. Nomes trobem un sol cas de LL,
al principi de mot , en llogre (11°), enfront de mes de 40 amb L. Al final de mot
trobem els casos de: aquel (9r) enfront de cinc casos escrits aquell, aquella o
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aquells; ell teu bast6 (12r) i ell teu nom (2r), unics casos entre moltes dotzenes
escrites el teu; Issraell (24", 24") enfront de deu casos escrits Israel. Enmig de
paraula sembla que tenim una correcta geminacio en collocat ( 11"), anuHa (24"),
iluminar-me (23") i illumines (21"); aquest mot es troba dividit entre dues
ratlles: illlumines . En 9" cal llegir collaci6 (`grup, reunio, assemblea', sentit
que no hem trobat registrat al DCVB), puix que en el foli 5r trobem el mateix
mot amb la grafia reforcada cotllaci6. Dins de mot nomes hem trobat dos casos
de L per LL: diluns (12") i desligam (10r). Trobem tambe els casos de malau-
ties (23") i malauts (24") enfront de malalt (10", 10") i malalts (18r), que caldri
segurament afegir als trets que revelen influencia provencal. Al 17" trobem la
grafia de la pronunciacio avui popular muntiplicant.
Trobem engan (11r, 16"), engana (11") - enfront de any (24"), Senyor (pas-
sim), etc. El mot setgle apareix 15 vegades i sempre amb el reforg de la T;
tradueix els mots hebreus `olam, tebel i selah.21 L'unic cas des reduplicada
^6s incomportabbles (23"), pero com que es troba partit en dues lfnies (incom-
portab-bles) no podem concloure res segur sobre la pronunciacio.
Sovinteja la grafia N (escrita, no abreujada) davant labial: remenbre (1"),
enperador (17"), etc., fins a 14 casos.
El capitol de les Iletres s, ss, c, c, i z es presenta amb amplia casuistica.
En so inicial davant consonant tenim normalment spasa, star, scapar, etc.;
la forma Es- apareix en es i est (del verb esser), mes alguns casos de possible
aglutinacio amb la conjuncio e, sobretot al principi de frase. Doble ss dar-
rera consonant, nomes en conssell (24r); davant consonant, nomes en Issrael
(9 vegades entre 19r i 23"). Doble ss en comptes de s senzilla entre vocals,
nomes en miracculossament (19r). z per s entre vocals, nomes en congoxozes
(9r) j cozes (22r), les dues uniques z del manuscrit. s per c -davant E o t-
en sedres (7", 8r), negosis (10"), ignosent (11", 16") i sel (17r, 20"). La dificil
grafia del mot ressuscitar, la trobem aixi: ressussitant (18r) i resusitant (17",
18r), -unics casos de s per ss entre vocals si hi afegim uesors (8"), hasola-
satsla (15") i vesellies (=vassallies 3")-. s per c (davant A o a la fi de mot):
comensament (22r), exalsat (22"), endresa•m (14'), fas (3r, 3r, 13", 16"; pero
fac en 4r, 7r, 13", 13", 13"). c per c (davant A): exalcard (13"); q per s (davant A):
pencades (9", 9"); q per c (davant E o 1) es mes que frequent: mes de 55 ve-
gades, perb sense uniformitat; enfront de 8 casos de saluagi6 o saluapions, en
trobem 7 de saluaci6; enfront de 5 de iustipia, en trobem 3 de iusticia, etc.
Trobem la cc duplicada (amb so velar) en els mots miracculossament
(19r), peccador (20"), peccadors (20"), peccat (10"), peccats (23r, 23r), i amb
so doble en acceptables (23"), afflicci6 (19r) i benedicgi6 (16", 22").
El canvi de a en Qu el trobem en cerqua (13"), gerquare (13") i pequam
(24").
Son uns 120 els casos de representacio de v per u. Pero aquesta grafia
no es constant: en el verb veure trobem: ueuran ( 3r), ueren (15r), ueges
21. El mot selah , que tants maldecaps procura als comentadors dels salms , t6 ad 'a
traducci5 a setgle i per tots temps, d'acord amb la tradici6 jueva . Cf. N. S. SNAITH, Selah,
dins Vetus Testamentum , II (1951 ), 43-56.
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(19r), i vega (13r), veure (14r), veus (15r), vist (15r). Trobem ulls (11r), i tambe
vlls (4v); una (13v) i vn (23r) si be son els units casos d'aquesta anomalia.
Trobem un cas de B per v: labis (17v) i una vegada v(u) per B: pduol
(6v). Pel que fa al mot Seua6s (Sabaot) sembla que cal donar-hi una pronun
ciacio aspirada, com diu Millas en la recensio citada.22
Son quasi 50 els casos de representacio de 2 per i. La grafia perb es del
tot vaci}lant. Trobem 8 vegades yo al costat de 7 vegades io.
La x amb so palatal no es mai precedida de I: exalca, dexes, exir, etc. Heus
aci les grafies dels verbs amb increment eix: Pres. Ind. 2 .1, pers.: beneexs,.
guarexs i beneexes (el signe de supressio de la darrera e segurament hi es
per error). Imperatiu 2.1 pers.: sclarexs, complex.
La Y no es troba mai com a conjuncio. Forma dfgraf amb la x per al so
palatal, i la trobem tambe com a segona vocal d'un diftong (cuyta, rey...) i en
el pronom yo.
Hi ha mes de 27 casos segurs de confusio de A i E atones, alguns tan
clars com genaraci6 (5r, 16'), para (=pare 14r), mara (=mare 14r), fembre
(=fembra 15r), etc.
Esmentem finalment la transcripcio dels noms propis, que es un camp
molt idoni per a 1'estudi de la fonetica histbrica catalana i hebrea. Malaura-
dament, perb, en el nostre manuscrit son quasi tots a les sections cristianes
o cristianitzants. Ofereixen interes especial: Getr6, Nabugadenasor (cf. n. 10
pag. 40), i Seuaos (ja comentat).
Heus aci la llista completa dels noms propis: Abram (17v, 17v), Cades
(8r), Dauid (6v, 7v, 21v), Egipte (20v), Getr6 (20r), Ia (9v), Iacob (2`', 17v)
i Jacob (8v, 16v), Issrael (19r, 19v, 20r, 21r, 21v, 22v, 22v, 22v, 23v), Issraell'
(24v, 24v) i Jsrael (17v), Iuda (14v, 15v), Moyses (201, Nabugadenasor (20r),
Naman (20r), Seuaos (8v, 8v), Sion (8r, 14v, 15v, 15v, 15v), Ysach (17v).
Morfologia. - En entrar en aquest camp s'accentua molt la diferencia
entre la versio del Saltiri de Sabruguera (folis lOv-17r) i els altres textos, que
procedeixen de l'hebreu. I encara dins aquests hi ha diferencies entre els
que en son un arranjament (folis 8v-10v i 17v-23v) i els primers (folis lr-8`'), que
en son traduccio literal.
Ja en Particle trobem que en els Balms de Sabruguera les formes el i els
apareixen en una proporcio de 2 a 28 respecte a lo i los, mentre que en les
altres seccions la proporcio es de 19 a 49. Es un primer indici, doncs, que els
textos tradults de l'hebreu son mes moderns o han sofert una modernitzacio.
Les contraccions es troben a totes les sections; no hi ha cap de los ni
a lo sino sempre dels i al. En canvi per i sobre no es contrauen mai en pets
o sobre'ls23
Quant als possessius simples - sense article -, en trobem 8 en els salms•
de Sabruguera i 138 en els altres textos. La diferencia salta a la vista i la
22. «Sefarad », XXVI ( 1966), 353. La s final del mot Seua6s respon a una de les
grafies de la pronunciacio de la taw hebrea; cf. Particle d'I. GARBELL esmentat , pag. 671.
23. Un detail curios : als folis 22o i 24r no hi ha cap article.
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•causa no es altra , sing que el traductor de l'hebreu fou fidel en la traduc-
ci.o de tots, i espontaniament triava la forma simple que no carrega tant el
text. Quant a les formes compostes dels possessius , es troben repartides per
igual en tots els textos.
Dues vegades trobem el possessiu aglutinat - m'anap ( 1°) i m'arma (1°) -,
i dues la forma lur, una amb article i altra sense . Als masculine lo meu,
lo teu, lo seu, corresponen les formes femenines la mia, la tua, la sua. Nomes
en Sabruguera trobem el possessiu posposat: Deu meu, lum mia o separat per
.la cosa posseida: del Deu nostre; la qual cosa es un signe mes de l'absencia
de pretensions literaries dels traductors de l'hebreu - almenys en les traduc-
,cions d'oracionals.
Hi ha una gran pobresa d'indefinits: 44 vegades tot, 9 vegades molt i una
vegada altre. I cap mes indefinit.
Entre els demostratius hi ha: aquest, 17 vegades, 7 de les quals en les
rubriques i 7 altres en Sabruguera; aquell, 6 vegades, dues de les quals en el
gir aquell qui, i una aquell que. En sentit neutre hi ha acd (1l°).
Entre els numerals: vn (23r), una cosa (13r), tres (8 8°) i setanta e dos
(6°). Les xifres son sempre romanes.
A aquesta pobresa d'indefinits, demostratius i numerals, fa contrast la
riquesa de pronoms. Entre els de J .a pers. del singular tenim: io (yo) 14 vega-
des repartides molt homogeniament: mi, cas de flexio, el trobem 27 vegades
-en els textos tradults de l'hebreu i nomes 8 en Sabruguera. A causa d'aquest
literalisme, la forma aglutinada o elidida, de menys forga fonetica i signifi-
cativa, sera, al contrari, mes abundosa en Sabruguera que en els altres textos:
15 a 8. En la forma reforgada me els trobem quasi igualats, 5 a 4. En plural,
la forma nosaltres nomes surt quatre vegades, i encara en la seccio que es
arranjament de l'hebreu; nos i nos apareix 17 vegades en els textos traduits
,de l'hebreu i cap en Sabruguera; i la forma aglutinada 'ns apareix cinc ve-
gades.
En ]a segona persona del singular la desproporcio de frequencies es
enorme: 5 vegades en Sabruguera i 67 en els altres textos, de les quals quasi
la meitat en la seccio E. En les formes aglutinada i plena, una i altra classe
de textos es troben en la proporcio de 9 a 2 a favor, com s'endevina, dels
textos que responen a l'hebreu. No hi ha cap forma de plural de segona
persona.
En la tercera persona estan molt per un igual. Ell vuit vegades en cada
•classe de textos; ella no hi apareix (cf. n. 27, pag. 23); la dues vegades en
Sabruguera i una en la seccio E; ells una vegada en Sabruguera i 3 en els
altres textos; elles una vegada, en aquests; los, una vegada en Sabruguera i
3 en la seccio E; li i les formes aglutinades, nomes en Sabruguera.
El pronom es i la seva forma aglutinada, dues vegades en la seccio B i 10
,en Sabruguera; hi no hi apareix mai (cf. n. 20, pegs. 36-37); ho quatre ve-
gades, nomes en Sabruguera; ne una sola vegada, en la seccio E, que es arran-
, jament i no nomes traduccio.
Passem a la conjugacio. Hi ha 24 verbs d'infinitiu acabats en -AR, nomes
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per a. Tradueix diverses particules hebrees: be-'ad, le-ma'an, biglal, be, le... -
segons, 3 vegades, en Sabruguera. - sobre, 31 vegades, la meitat de les quals
en la seccio E; tradueix nomes la particula 'al. - tro a (15°). - No cal pas
posar en relleu la pobresa de particules on els textos traduits de l'hebreu; la
quantitat total es ja ben petita.
Conjuncions: e apareix unes 200 vegades; sovint la trobem aglutinada
a la particula o verb segiient i es fa molt dificil de preveure si el traductor
o el copista la hi sentien; hem mirat de guiar-nos per 1'original hebreu o
llati. - i, escrita sempre hi, apareix 26 vegades, 24 de les quals on les sec-
cions A i B, on es prova de llur relativa modernitat. - ne nomes apareix 4 ve-
gades, en les seccions D i E. - mas (14r). - perho (231). - sin6 (9r, 20r dues
vegades, 23v, 24r). - que en orations substantives apareix 23 vegades, mes de
la meitat de les quals en la seccio E; en oracions adjectives, 18 vegades. - qui,
24 vegades, la meitat de les quals on els salms de Sabruguera. - to qual,
9 vegades, 8 de les quals en les seccions D i E. - quan, escrit sempre
quant (20r tres vegades). - com (temporal) (10°, 12 15r). - ara que (22°). -
abans que (22°). - ans que (10°). - car, 17 vegades, 14 de les quals en les
seccions que son traduccio de l'hebreu. - cor, 8 vegades, nomes als salms de
Sabruguera. - coin (causal) (5v). - coin (modal) (2v, 3°). - tan... coin (3°). -
axi com, nou vegades. - corn que (lv), locucio que no hem trobat registrada27
i que es la traduccio mecanica de ka-aser. - per tal que (final), 3 vegades en
els salms de Sabruguera. - si (conditional), cinc vegades.-s
fortnaci6 de paraules. - Ens hem limitat als mots anomenats abstractes
femenins. Ens crida l'atencio el fet quo bonetat, mot que trobem tres vegades
en les seccions A i B, no fos registrada al DCVB. Aquests 3 casos de bonetat
apareixen al costat de 7 de bondat, en aquesta mateixa seccio A, i bonesa, una
vegada, on la seccio E. A mes d'aquests abstractes, tenim: prosperitat, una ve-
gada en la seccio E; iniquitat dues vegades en la seccio A i una en Sabruguera;
mortalitat, dues vegades en la seccio F; potestat, una vegada on la seccio A;
pietat, 4 vegades en la seccio A, una en la C i 9 on la E; santedat, una en la
seccio B; bellesa, dues en la mateixa seccio; grandesa, i granesa, un en la A;
tristura - no registrat al DCVB -, una on la C; tristor, una on la F. El tra-
ductor de 1'hebreu, doncs, no sols es complaia a posar abstractes, sing que fins
n'inventava algun (si no es que ja els trobava en la versio provencal de que
sembla que se servi).
Sintaxi. - No cal dir que, tractant-se de traduccions literals, sera la ma-
teixa sintaxi de la llengua traduida. En el nostre cas, en els textos traduits de
l'hebreu, hi trobarem aquestes consegiiencies: complements directes amb parti-
cula, pots participis concertats, abus de formes plenes del pronom on casos
oblics, i altres que ja hem assenyalat.
27. Si mes no, en la Gramdtica de F. DE B. MOLL citada mes amunt. En les Novelletes
exemplars, ed. R. ARAMON I SERRA (Barcelona 1934), 50, hem trobat un corn que, perb
d'us diferent.
28. Hom pot observar que manquen en aquesta enumeracio particules tan torrents
com: o, ades, quin, on, mentre, pus, perque...
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«La langue de ces versions est difficilement comprehensible pour le lecteur
qui ignore totalement 1'hebreu. Une de leurs fonctions essentielles etant de
faciliter l'apprentissage de la langue sacree des juifs, leur syntaxe viole deli-
berement les r6gles du castillan et est calquee dans toute la mesure du pos-
sible sur Celle de l'hebreu . Par ailleurs it suffit qu'un mot castillan ait un
sens commun avec un mot hebreu pour qu'il soit susceptible de recevoir tous
les autres sens du dit mot hebreu , meme si ces autres sens n'ont jamais exists
en castillan»29
La descripcib de les caracteristiques d'aquest tipus de traduccions no es
diffcil . Les raons i el perque els jueus solien traduir d'aquesta manera, se'ns
fan molt diffcils de comprendre . Almenys, pel que fa a les presents oracions,
la traducci5 catalana no servia pas per aprendre l'hebreu.
Una altra de les raons que horn dona es el caracter sagrat i inspirat del
text hebreu , que la traduccib vol reproduir 30 Pero aixo prova tant que no
prova res : si per tan sagrat el tenien , per quo el traduien?
Si al capdavall donaven un text quo nomes enten qui sap el text hebreu,
deu esser senzillament que no traduien, sing que feien una altra cosa, per
a la qual no tenim nom adequat perque no correspon als nostres habits
intellectuals.
A partir de la constatacio d'aquesta llengua especial en les traduccions,
vla premiere question qui se pose est naturellement : les juifs parlaient-
ils ou non une langue a eux , une langue a part? Or, nos materiaux ne per-
mettent pas une reponse vraiment scientifique a cette question . Nous n'avons
que des textes ecrits , presque tous des traductions . Donc nous ne connaissons
pas la langue parlee des juifs, et juger du parler des gens d 'apres des ecrits
de cette sorte, est chose fort malaisee. Il est certain , par exemple , que les
juifs, en parlant avec leurs voisins , ont du se servir d'une langue plus nor-
male qu 'en ecrivant des textes destines pour eux seuls.*11
Mes resentment Revah sorte el mateix punt de vista:
Les juifs ne parlaient pas une langue tres differente de celle des chretiens
habitant les memes localites qu'eux [...] Ce qui differenciait les parlers juifs
et chretiens c'etait essentiellement le lexique.*32
M. Banitt creu que ni en el lexic no hi havia diferencia33 En catala
disposem avui de tan poc material estudiat, que seria una grossa temeritat
29. I. S . RavAH, Formation et evolution des parlers judso-espagnols des Balkans,
Tesoro de los judfos sefardfes)^, VII (1964), pag. XLn.
30. «Ce procsde bizarre a pour but de reproduire un texte original, considers comme
littsralement inspire, par une version aussi litterale que possible [...]. La traduction n'est
•qu'un moyen sans valeur intrins8que d'arriver au sens d'un original sacre dans ses details les
plus insignifiants » ( BLONDHEIM, pagS. CVI-CVII).
31. BLONDHEIM, pags. cxxxvl-cxxxvII.
32. Art . cit., pag. XLI.
33. Une langue fant6me: le judeo-francais , RLiR, XXVII ( 1963), 245-294 . Ho repeteix a
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de decidir-nos per cap conclusio. Ps un fet, pero, que una dotzena de mots,
que trobem en aquests curls fulls, no son registrats al DCVB o tenen un 6s•
diferent del que s'hi expressa.
Tanmateix, no creiem que hagin d'esser incorporats a 1'inventari historic
dels mots catalans sense mes estudi: quasi tots aquests mots no legistrats
fins avui en textos catalans: -emparall, afaitar (=compondre), laniadures,
bonetat, vassallies, plenisme, piadants, piadar, tribla, mondigant, etc. -, es
troben tambe a la traduccio del Siddur al provengal, en lletres hebrees, del
final del segle xv.34 Si tenim en compte que les altres traduccions de pre-
garies jueves al catalif que conservem no contenen cap d'aquests mots, podem
potser concloure que la traduccio de les seccions A, B i C del present text,
on figuren tals mots, entronca amb una tradicio provencal, es a dir, son
adaptacio al catali - completa quant a morfologia, incompleta quant a lexic -
d'un text provencal. Pero aquesta possibilitat no es tampoc evident. Pot esser
molt be que els fragments en gijestio tinguin un origen molt reculat i que pro-
cedeixin d'una escola jueva de la Catalunya Vella, molt acostada en temps,
espai i cultura a la provencal, i les altres traduccions procedeixin d'una tradicio
mes tardana i mes allunyada de la influencia provencal.
Moltes i variades hipotesis podrjem bastir; pero 1'unica conclusio segura
es que les dades actuals, per ara, no permeten afirmar res definitiu 35 -
TEXT
Transcrivim el text uniformant i modernizant les grafies de H, u/v, 1/1, i/Y,
J/G/GU, C/OU, C/G, c/t=/s, L/LL i la doble FF initial. Deixem tal com venen,
les fluctuations s/ss i c/cc. Hem resolt totes les abreviatures; hem regula-
ritzat l'tis de les majuscules i emprem els signes de puntuacio avui usuals-
Les poques lletres que ha calgut afegir van entre claudators.
Creiem molt probable que ]a traduccio primera de les seccions A, B, i pot-
L'etude des glossaires bibliques des juifs de France au Moyen Age, <Proceedings of the
Israel Academy of Sciences and Humanities», II, 188-210.
34. Ms. num. 5 de la colleccio particular del Dr. C. Roth, actualment en vies de
publicacio pel Departament de Llengues Romaniques de la Universitat Hebrea de Jerusalem.
M. LAZAR n'ha prescntat on avant: La traduction hebraico-provengale du ritual, <<Melanges
de langue et de litterature du Moyen Age et de la Renaissance offerts a lean Frappier...* (Ge-
neve 1970), 575-590.
35. En aquest darrer apartat hem adduit textos sobre jueus per aclarir el caracter
d'aquesta traduccio d'oracions que, en principi, cal atribuir a algun convers (si mes no, de
mans d'un d'ells Them rebut). No voldriem pas deixar entendre que estem disposats a inter-
canviar aquests dos noms equiparant-ne el significat historic. Ben al contrari. Tanmateix,
podem veure'ls sota el mateix punt de vista, en tant que traductors d'oracions, pel fet que el
metode es el mateix; tal com podem equiparar un tebleg dominici i un de francisc& del
segle xm, en tant que escolustics.
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ser tambe la C i la F, fou feta interlinealment , per tal com es traduccio mot
per mot. Amb l'intent d 'ajudar a veure el caracter extremament literal d'a-
questa traduccio , que sembla inintelligible a primer cop d'ull, hem afegit sota
de cada verset la transliteracio del verset hebreu36 que, com hem dit, no es
troba al manuscrit.
SEccI6 A
Aquesta primera seccio compren, sota la rubrica Aquests son los LXXII
vessors del psaltiri los quals devets dir tots dies, 72 versets del Saltiri, tra-
dults de l'hebreu, sense cap ordre tematic, verbal ni progressiu. Al final hi ha
una curta oracio de sis ratlles, de factura littirgica jueva; de tota manera,
aquesta oracio, tal com es troba en el manuscrit, no fa cap sentit en catala.
Ben mirat, no sabem si son exactament 72 els versets. Normalment el
copista deixa espai per a comengar cada verset amb una inicial; peril nomes
hi ha floc per a 62 inicials. D'altra banda, identificats els versets i separats
degudament - cosa que no ha estat facil -, en resulten 73. Com que algunes
vegades hi ha dos versets seguits, n'henl ajuntat dos que el copista tambe
ajunta sense deixar initial per al segon ( cf. n. 42 , pag. 24), i aixi fem el compte
just, 72, que demana la rubrica.
Tampoc no son tots els versets trets exclusivament del Saltiri. El que hi
ha sota la nota 15 es pres dels Proverbis i el de la nota 69 del Deuteronomi.
La rubrica initial, Aquests son los LXXII vessors, i l'oracio de cloenda,
que diu per los setanta e dos noms que es a tu, ens certifiquen sense cap
dubte que aquesta pregi ria procedeix dels cercles de cabalistes i de liur
devocio als setanta-dos noms de Deu.
No hem trobat, peril, cap noticia sobre la procedencia exacta de la lleta-
nia, no sols en els estudis generals de littirgia jueva,t sing tmpoc en els
llibres sobre Cabala.2 Fins ara ha estat molt ben estudiat el corrent d'idees
i la histdria textual de les doctrines cabalfstiques, pero, segons ens ha certificat
el Prof. Y. Tishbi, de la Universitat Hebrea de Jerusalem, no hi ha cap
estudi de llur ritual i de les pregaries que els eren particulars .3
36. El sistema es el de la revista «Sefaradu, Ilevat de la indicacio del sews compost,
que transcrivim sense diacritic, i I'accentuaci6 segons 1'ortografia catalana.
1. A. Z. IDELSOHN, Jewish Liturgy and its Development (New York 1967); L. Zuxz,
Die Ritus des synagogalen Gottesdienstes, dins Die synagogale Poesie des Mittelalters (Hil-
desheim 1967); I. ELBOGEN, Der Judische Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwicklung
(Hildesheim 1962).
2. G [ERSHOM] S [cHOLEM], Kabbala, K Encyclopaedia Judaica* , IX, col . 630-732; Les
grands courants de la mystique juive (Paris 1968); Ursprung and Anfdnge der Kabbala
( Berlin 1962 ); La Kabbala et sa symbolique ( Paris 1966).
3. En 1'estudi de R. J. Z. WERBLOWSKY, A Collection of Prayers and Devotional Com-
positions by Salomon Alkabets (en hebreu). «Sefunot», II (Jerusalem 1962), 135-182, 6s feta
allusib a la ]letania dels 72 versets que forma part de ]a coHecci6 estudiada, corn a cosa co-
neguda ( pag. 145 ). Examinat el manuscrit - numero 694 de la coHecci6 Ginsburg de Moscou
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En comptes, doncs, de poder illuminar el present text amb estudis ja
fets, cal esperar que servira en els estudis futurs sobre la Iletania dell 72
versets, dels quals aquesta traduccia catalana es la notfcia mes antiga que
hom en to per ara.
El 1494 - uns trenta anys despres de la probable data del nostre
text - Jean Reuchlin, el principal hebraista cristia del Renaixement, publics
la Iletania en llatf en el seu llibre De Verbo Mirifico.4 Pero nomes 36 versets
- exactament la meitat! -, i encara amb un ordre diferent, coincideixen en
una versio i en l'altra.5 Traient-la de Reuchlin la publics tambe A. Giustiniani,
a Bolonya, el 1513: Precatio pietatis plena... composita ex duobus et septua-
ginta nominibus divinis. I les explications de Reuchlin han passat tambe als
expositors moderns de la Cabala.
Heus acf la genesi d'aquesta pregaria segons P. Vulliaud:
Analysons le nom sacre de 72 lettres. Ce nom peut simplement caracteriser la
nature divine et designer la Sephirah Hesed (Bonte). En effet, le nombre de Hesed
equivaut a 72 (heth: 8 + samek: 60 + daleth: 4; l'ensemble = 72). C'est cc qu'ex-
priment les Kabbalistes par cette formule: schem hamephorasch schel schebaim v'sche-
tim hou schem ha-hesed v'ha-rahamim (Le nom de 72 est le nom de la Bonte et
de ]a Misericorde). Le nombre de 72 peut correspondre encore a differentes dispo-
sitions des lettres du Nom ineffable, telles que y (= 10) + yh (= 15) + yhw (= 21) +
yhwh (= 26); l'ensemble egale 72. Ou ywd + by + wyw + by = 72.
Cependant, assez habituellement, lorsque les Inities parlent du nom de 72 lettres,
ils font allusion aux symboles ternaires exprimes 72 fois dans les trois versets
(19, 20, 21) du chapitre xiv de 1'Exode. Chacun de ces versets a, en effet, 72 lettres.
On dispose chaque lettre du verset 19 en une colonne de haut en bas. Ainsi le





et de meme pour toutes les lettres des autres mots. Pour le verset 20, on distribuera
les lettres sur une colonne en commencant a rebours. Exemple: kol ha-laylah (caph





(microfilm num. 66 del Ben Zvi Institute de Jerusalem ) - comprovarem que es tracta d'una
Iletania diferent.
4. Cf. F. SECRET, Les Kabbalistes chretiens de la Renaissance ( Paris 1964 ), cap. iv. Hi ha,
traduits del Ilatf, fragments de cartes de corresponsals de Reuchlin demanant-li explications
sobre el significat de la Iletania.
5. Segons amb rara amabilitat ens escrivia (29-12-69 ) el senyor Charles d'Hooghvorst,
que ho ha comprovat en una edici6 de Colilnia del 1532, llibre II.
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et ainsi de suite pour le reste du verset.
Pour le verset 21 on dispose les lettres comme pour le verset 19, c'est-a-dire, en
colonne de haut en has.
On obtient par la 72 fois trois symboles. Exemple: vav he vav, yod lamed yod,
samek yod tech, ayn lamed mem, etc.6 Or, le devot pense immediatement [!], a
mesure que se forment les ternaires symboliques, qu'ils se trouvent dans les versets
de tels et tels Psaumes. Ainsi, le premier symbole (vav he vav) est dans le psaume 3,4:
Ve-athah JeHoVah magen baadi kebodi oumerim roschi (Et Toi, Jehovah, to es mon
bouclier autour de moi, to es ma gloire et me relevant la tete). Quant au second
symbole (yod lamed yod), it se trouve dans le psaume 22,20: Ve-athah Jehovah al
tir'haq 6YALouthl lehezerathi houschah (Et toi, Jehovah, ne t'eloigne pas, ma force,
viens a mon secours).7
Ainsi de suite, pour chacun des 72 symboles ternaires. Tous ces versets des
Psaumes auxquels ils correspondent contiennent une supplication a Dieu pour
qu'il accorde sa protection au pieux qui l'invoque. En outre, jls contiennent tous le
Nom Ineffable (Jehovah).
11 s'agit done bien du Nom divin de 4 lettres developpe (ha-mephorasch) en
72 lettres. Et d'ailleurs, les 72 symboles ternaires sont les initiales de trois mots qui
designent les qualites de la nature divine. Le devot recite alors le nom divin de
72 lettres comme une seule priere suivie. C'est-a-dire: les lettres du premier symbole
(vav he vav) etant les initiales des mots Veathah Hou Ou (vav) schenoteka (et Toi,
Lui (Dieu), tes annees); celles du second symbole (yod lamed yod) etant les initiales
de Yehid Lo Ythamou (Unique, ne finiront pas); celles du troisieme symbole (samek
yod ayn) etant les initiales des mots qui, developpes, signifient: purifie tes elus de
leurs impuretes; et de meme pour les autres symboles jusqu'au 72 qui se traduit
par: ma protection, mon refuge, mon sauveur. Toutes ces initiales , une fois develop-
pees, disons nous, forment une enumeration de 72 qualites divines et d'interjections
ou supplications confiantes adressees a Dieu.
Le pieux kabbaliste concentre de cette maniere toute sa pensee affectueuse vers
l'Eternel tout puissant. Et anime d'une inebranlable foi a 1'egard de la celeste pro-
tection, it 1'excite encore en se rappelant toute 1'histoire du peuple d'Israel que l'amour
divin a elu et que la misericorde infinie a sauve de 1'esclavage et de la captivite,
histoire qui est cryptographiquement notee dans le mot va-yaaber (I1 fit passer) de
la Genese 32,23 dont les memes lettres autrement disposees produisent le mot ° ebiru,
et qui composent les symboles des 72 (ayn bet) invocations et des 216 (yod re§ waw)
lettres contenues dans les trois versets 19,20,21 de l'Exode, chap. 14 (72. trois
fois = 216).»"
6. «C'est en effet, par le meme proc€de de dispositions litterales que nous venons d'in-
diquer, que l'on formait, en ajoutant la terminaison el ou yah, le nom des 72 anges corres-
pondant aux 72 noms de Dieu, etres que la celeste protection d6leguait* (P. VULLIAUD, La
Kabbale juive, histoire et doctrine, Paris 1923, II, 29).
7. Aquests dos versets corresponen, efectivament, als nostres dos primers versets. Pera
cis altres ja no contenen el temari indicat. Tampoc no contenen tots el nom de Deu, Yhwh,
com diu tot seguit.
8. P. VULLIAUD, op. cit., 26-28.
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L'explicacio, cal confessar-ho, es ben rebuscada. Segurament no es la
mateixa que ens donaria el traductor catala del nostre text, pero es diffcil
d'assegurar que fos menys entortolligada.
Aquests son los LXXII vessors del psaltiri los quals devets dir tots diesy
E tu, Deu, enpara per mi, ma honor e exalga mon cap."'
we-atta Yhwh magen ba'adf kebodi u-merim rogf
E to no llunys; ma forma, a ma ajuda cuita."
we-atta Yhwh al-tirhaq eyalutf le-l ezratf husa
Torna, Deu, scapa m'arma; salva a mi per to bondat.12
s"uba Yhwh hallesa nafgf hosi'eni le-ma an hasdeka
Requerf a Deu e respongue a mi; de totas mes congoxes escapa a mi."
daragti et-Yhwh we anani u-mi-kol-megurotay hissilani
Ma dreta, Deu, exalta; ma dret, Deu, fara host.'' [f. lv]
yemfn Yhwh romema yemfn Yhwh 1 osa hail
Car Deu sera en to fianca e guardara ton peu de mal pas.'--'
ki-Yhwh yhyeh be-kisleka we-Samar ragleka mi-laked
Viu Deu e beneexes ma forma i exalcara mon Deu ma salvaci6.'s
hay-Yhwh u-baruk surf we-yarum elohe yg' f.
Deu preentalla de ma part i m'anap to planisme de ma sort.17
Yhwh menat-helgf we-kosf atta tomik goralf
El Deu donant venjances a mi i parlara pobles dejus mi."
ha-el ha-noten neqamot li wa-yadabber 'ammim tahtay
Sia to bondat, Deu, sobre n6s com que speram a tu.19
yehi-hasdeka Yhwh lalenu kaager yhalnu lak
[f. 1`]
9. Les r6briques foren sens dubte redactades originalment en catala. Al f. 8v trobem 1a
mateixa expressi6 vesors amb la metatesi que podria esser caracterfstica d'algun grup cultural;
no 6s registrada at DCVB. Cal notar la forma psaltiri les cinc vegades que apareix at ms.Cf. n. 19, pag. 36.
10. Ps. 3,4. Sembla que el traductor entengu6 enpara com a forma verbal, per ana-logia amb exacta, que hauria d'6sser participi; cf. n. 14.
11. Ps. 22,20. Estranyament falta el vocatiu Deu. Cf. n. 23.
12. Ps. 6.5, arma per anima 6s forma provencalitzant; cf. Curial e Giielfa, ed. RAMONARAMON I SERRA, III (Barcelona 1933), 210 i 276 . L'us de la forma a mi en comptes del'elidida d6na at text una notable gravetat ; en aquesta primera secci6 nom6s hi ha forma
elidida en no•t (21 ) i piada• m (21).
13. Ps. 34, 5. Falta una conjunci6.
14. Ps. 18,16. Hauria d'6sser: La ma dreta de Deu; no es I'unic cas d'estat cons-
tructe mal traduit . En el text hebreu hi ha participis i no formes conjugades.
15. Pr. 3,26 . si be sembla dels Salms . Traducci6 molt exacta.
16. Ps. 18,47. Haurien d'6sser participis. Sabre beneexes cf. pag. 12.
17. Ps. 16,5, preentalla 6s traducci6 del mot menat , pera no la que correspon aci, quehauria d'6sser tros. Blondheim cita com a formes que ell tenia per peculiars dels jueus, ple-
nisme i plenismetat, pera aci hi 6s per confusi6 de tomik amb tamim.
18. Ps. 18,48 . Traducci6 literal d 'un verset que els comentaristes necessiten corregir
per a donarli un sentit.
19. Ps. 33,22. Sobre com que cf. pag. 16.
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Remenbre tes pietats , Deu, si to bondat era de setgle hec20
zekor-rahameka Yhwh wa-hasadeka ki me-'olam hemmah
I sia Mu a mi e enperall i Deu a forma de ma fianga 2 1 [f. 2']
wa-yehf Yhwh li le-misgab welohay lesur mahsf
I sia Deu enperall a ma fortuna e enperall a temps en ma congoxa2 2
wihf Yhwh misgab la-dak misgab le-' ittot be-sara
No dexes a mi, Deu, mon Deu not llunys de mi23
al-tata' azbeni Yhwh elohay al-tirhaq mimmenni
Lloare a Deu en sa justfcia e salmejare el nom de Deu altisme.24
ode Yhwh kesidg6 wa-azammera gem-Yhwh ' elyon
Deu, nostre Senyor, que poder6s ton nom en tota la terra! 25
Yhwh adonenu ma-addir gimka be-kol-ayes
Esperar sperare a Deu i decantara mon Deu i oira mon crit.26
gaww6 qiwwiti Yhwh wa-yet elay wa-ygma' gaw' atf
I ara, que sperf, Deu? Sperf a to ede.21
we-' atta ma-qiwwiti adonay tohalti leka hi
Tu es mon rei, Deu manant 11 salvacions de Jacob .211 [f. 2v]
atta-hu malki elohim sawwe yeguot ya& agob
Piada•m, Deu, per to bondat; corn multitut de tes pietats desfes mes colpes.29
honnenf elohim ke-hasdeka ke-rob rahameka mehe pea ay
Deu ajuda a mi; Deu en soffriment de ma animaJ°
hinne elohim ' ozer Ii adonay be-somke nafgi
20. Ps. 25,6, si to bondat deu esser una mala lectura de [h] i to bondat; era deu esser
un car mal llegit (seria 1'I nic imperfet de tota la secci6 i no correspon a cap verb hebreu,
sin6 a ki, traduit generalment per car). hec sembla degut a una confusi6 de lectura de
hemmah per hinneh.
21. Ps. 94,22. La confusi6 de a (preposici6) i e (conjunci6) fa pensar si el copista es-
crivia al dictat , perb no hi ha altres indicis mes segurs . La forma emperall, de factura ge-
nuinament catalana, que es repetida dues vegades mes at verset segilent , no es registrada
al DCVB.
22. Ps. 9,10. La traducci6 de dak per ma fortuna es sorprenent; potser el traductor se
servia d'un glossari i llegf malament ; l'edici6 de Ia Biblia hebraica de KITTEL-KAHLE ( Stuttgart
1962), no d6na cap variant de manuscrits medievals, ni tampoc la forma «saratf* a la qual
correspon ama» congoxa.
23. Ps. 38,22. Es l'unic cas de forma pronominal en tota la secci6 , i en el verset parallel
de 1r no ha estat pas emprada; segurament cal atribuir-la al copista.
24. Ps. 7,18, en sembla degut a una confusi6 de les partfcules hebrees be i ke.
25. Ps. 8,2, be que no compren tot el verset.
26. Ps. 40,2. Sobre Esperar sperare cf . peg. 15 . La traducci6 mon Deu fa pensar
que el traductor tenia al davant un text hebreu sense vocalitzar i llegi ell per elay.
27. Ps. 39,8 El traductor ha vist en tohalti una forma verbal en comptes d'un substantiu
amb suffix . - ede hauria de ser ells.
28. Ps. 44,5.
29. Ps . 51,3. BLONDHEIM ( op. cit., 91) cita piadar i piatar corn a paraules exclusives del
vocabulari religi6s jueu . En el manuscrit apareix 12 vegades i nomes en els fragments traduits
de I'hebreu . La forma apiadar nomes apareix una vegada , en el text «cristianitzat» de la
secci6 E. El DCVB no d6na cap exemple de piadar , si be en 1 'etimologia de apiadar remet
a la forma llatina pietare i cita Blondheim . La preposici6 per es deguda al fet que confongue
be per ke, o be que tenia efectivament be segons lecture d 'alguns manuscrits medievals.
30. Ps. 54,6. soffriment en sentit de sosteniment.
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Pur a Deu callament de ma anima car d'ell ma salvaci6 31
ak el-elohim dumiyya nafsf mimmennu yesu°atf
E jo sobre to fiu, Deu. Diguf: <<Mon Deu tu> . 32
wa-ani l aleka batahti Yhwh amarti elohay atta
Deu guardara a tu, Deu ombra a to sobre ma de to dreta 33
Yhwh aomreka Yhwh silleka ' al-yad yemineka
Deu guardara a to de tot mal, guardara to anima 34
Yhwh yamorka mi-kol-ra° ysmor et-nafseka
Deu guardara ton exir e ton venir d'ara [e] entro a setgle 35
Yhwh ysmor-setka u-boeka me atta we-'ad ' olam
Deu piadara a nos e beneira a nos; esclarira nostres fag a nos e a setgle.36 [f. 3rj
elohim yehonnenu wibarkenu yaer panaw ittanu selah
Beneiras nos, Deu, e tenbran a ell tots angles de terra .37
yebarkenu elohim we-yrti ot6 kol-afse-ares
Llevara Deu i scampara fn] sos enamics e fugiran nostres avorents de nostres fac38
yaqum elohim yafusu oybaw we-yanusu me§anaw mi-panaw
Regismes de la terra cantaran a Deu e salmejaran a Deu 39
mamlekot ha-ares sirti lelohim zammerii adonay selah
Veuran tots anants a Deu, tots amants mon Deu, mon rei en lo santuari 90
rati halikoteka elohim halikot elf malkf ba-glides
Escapa a mi, Deu, d'home mal 11 d'home de iniquitat, mon Deu, a setgle." [f. 3'}
halleseni Yhwh me-adam ra' me-ia hamasim tinsereni
Mon Deu, Scapa a mi de ma de malvat e de palma de torcivaiant
e de malvat; car a to sperf, Deu, mon Deu, ma franca de ma joventut 41
elohay palleteni mi-yad rasa' mi-kaf me` awwel
we homes ki atta tiqwati adonay Yhwh mibtahf mi-ne'uray
31. Ps. 62,2. El traductor entengue la particula exclamativa ak com a iHativa.
32. Ps. 31,15.
33. Ps. 121,5. Aquest verset i els dos seguents, tambe del salm 121, giren entorn def
mot guardara - en futur segons una lectura de l'aparat critic de Kittel-Kahle.
34. Ps. 121,7.
35. Ps. 121,8.
36. Ps. 67,2. nostres, en abreviatura, deu esser una mala lectura de ses.
37. Ps. 67,8. beneiras n6s deu esser una mala lectura de beneira a n6s, tal corn llegim
en el verset anterior. - angles es una traduccio possible de a!sim, pera aci el sentit demanava
termes.
38. Ps. 68,2. La nota de 1'aparat critic de Kittel-Kahle ens dbna el text corresponent
a i scamp ... - nostres, en abreviatura; deu esser, com a la n. 36, una male lectura de ses.
BLONDHEIM (op. Cit ., 15) diu que auorrire es mot tipic dels jueus de la Romania , que nombs
en el catalb s'ha conservat en el llenguatge comti.
39. Ps. 68,33. Falta la traduccio del selah final. El text hebreu que correspon al segon
a Deu, es a l'aparat critic de 1'edici6 Kittel-Kahle.
40. Ps. 68,25 . EI segon tots es afegit ; el primer sembla mala lectura de tos, i amants,
mala lectura de anants.
41. Ps. 140,2. mon Deu a setgle es fora de lloc. Mes que una mala lectura de la paraula
que tradufa tinsereni, sembla el final del verset 68,33 ( cf. n. 39).
42. Ps. 71,4.5. Son aquests els dos versets que hem unit per al compte 72 (cf. prig. 19).
Sobre torciuayant (sic en el manuscrit ) sembla que cal dir que es corrupcio . Com a la n. 27,
el traductor ha vist un verb en un nom amb sufix , tiqwati.
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Vendre en vesellies, Deu, mon Deu; remenbrare to justjcia destistu.63
ab6 bigburot adonay Yhwh azkir sidqateka lebaddeka
Deu avees a mi de ma joventut [e] entry ara anunciare tes maravelles .44
elohim limadtani mi-nee uray we-'ad-henna aggid nifleoteka
E Deu, mon rei d'anbans, obrans salvaci6 entre la terra 45
welohim malkf mi-gedem po&el yegu`ot be-gereb ha-ares
Car Deu jutjant abaxa e exalca 46
ki-elohim ofet ze yagpil we-ze yarim
Deu, en lo santuari es la tua carrera; qui deu tan gran com tu, Senyor?"
elohim ba-godes darkeka mi-el gadol kelohim
Tu el Deu faent maravelles e has fet a saber en los pobles la tua singular forca'3 [f. 4r]
atta ha-el `ose pele hoda' to ba ammim 'uzzeka
Sant e beneit Deu de hosts, torna a n6s e sclarexs tes fat cridare49
elohim sebaot hasibenu we-haer paneka we-niwwase` ah
Piada a mi, Deu, car a to cridare tot lo dia.so
honnenf adonay ki-eleka egra kol-ha-yom
Sant e beneit mon Deu, a to cridf medecinist a mi.51
Yhwh elohim siwwa' ti eleka wa-tirpaeni.
Sant e beneit Deu de ma salvaci6, de dia cridf e en la nit devant to 52
Yhwh elohim yegu` atf yomsa aqti ba-layla negdeka
Jo a tu, Deu, cridf, i per lo matt ma oraci6 comencf a tu.53
wa-anf eleka Yhwh siwwa°ti u-ba-b6ger tefillati teqaddemeka
Car en tu, Deu, es ma fianca, 11 altisme, metist en ton mas.54 [f. 4"]
ki-atta Yhwh mahsi `elyon samta me' oneka
Dire a Deu : KMa fianca i ma speranca mon Deu; fiu en ell».55
omar la-Yhwh mahsi u-mesudati elohay ebtah-bo
43. Ps. 71,16. No sabriem pas dir com hom arribi a fer equivaler geburot (= fiesta) amb
vassallies, tant acf com al siddur provencal . - destistu deu esser una corrupci6 o mala lectura
de de to sot.
44. Ps. 71,17. avees per aveses. Al siddur Bod. Or. 9 i al provencal es quasi constant la
traducci6 del verb hebreu le-lamed per avesar, segons el seu sentit primigeni.
45. Ps. 74,12. obrans deu esser inadvertencia del copista per similicadencia amb el mot
anterior ; cal llegir obrant.
46. Ps. 75,8. Ha suprimit la traducci6 dels demostratius.
47. Ps. 77,14. Creiern que cal llegir qui i no quin, com llegiriem esponti niament.
48. Ps. 77, 15. singular es afegit.
49. Ps. 80,8. Sant e beneit es 1'expressi6 feta amb que, en provencal, es traduit el nom
de Deu entre els jueus. Resulta realment estrany que nomes acf i en els dos versets der
despres del segilent aparegui aquesta f6rmula. - cridarr es degut segurament a la confusi6
del traductor entre les arrels hebrees yg i §w'.
50. Ps. 86,3.
51. Ps. 30,3. Es tan extrema la literalitat fins ara , que es fa estrany que trobem a to
cridf i no cridi a tu.
52. Ps. 88,2.
53. Ps. 88,14. Sembla que hi hague intenci6 de corregir comenci en comence; de fet
hauria d'esser comenpd.
54. Ps. 91,9. Hauria d'esser car to Deu e[t]s ma fianpa . - Altisme es, segons BI.oND.
HEIM (op. cit ., 20 s.), el mot tfpic per a traduir, com acf , ° elyon ; al siddur provencal, err
canvi , es traduit per soberan.
55. Ps. 91,2. Un dels pots casos de futur traduit per present.
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Sia to nom de nostre Senyor Deu beneit d'ara [e] entrd a setgle.70
yehf gem Yhwh meborak me-Q atts we-c ad-c olam
Deu en los cels afaita son siti, son regisme en tote sa potestat.71
Yhwh ba-gamaym hekin kis6 u-malkut6 ba-kol magala
Deu ton nom a setgle, Deu to remenbranca de generacio en generaci6.71
Yhwh gimks le-I olam Yhwh zikreka le-dor-wa-dor
De resplandir lo sol entrd a son colgar sia float lo nom de Deu.73
mi-mizrah-gemeg `ad-meboo mehullal gem Yhwh
En nom de Deu i nom de Deu cridare. Ara Deu scapa la mia Anima .14
u-be-gem-Yhwh egra anna Yhwh mallets nafgf
Amf com of Deu a ma veu, mes pregaries.75
ahabti ki-ygma` Yhwh et-qol tahanunay
Lloats a Deu car bo, car a setgle 11 sa bondat.76
hodu la-Yhwh ki-tob ki Ie-I olam hasd6
-Temens de Deu fiau ell en Deu; ajudara ells i enperara a ells ell 77
yre Yhwh bithti ba-Yhwh `ezram u-maginnam hu
Totes les gents reguirgaren a mi, en nom de Deu car scapf d'ells.7'
kol-goym sebabuni be-gem Yhwh ki amilam
No morre car viure i recomptare les obres de Deu.79
lo amut ki ehye wa-asapper ma` a§e Yah
Torna, Deu, entro a quant? e piada sobre ton servent.S°
"subs Yhwh ' ad-matay we-hinnabem ° al-l abadeka
Oges-me, Deu, piada a mi. Deu sia ajudant a mi8'
gema`-Yhwh we-honnenf Yhwh heye-lozer li
Sia volentat devant tu, eI Nom, el Gran, el Poder6s, el Temor6s,
yehf rason le-faneka ha-gem ha-gadol ha-gibbor ha-nors
Senyor de la bondat e les pietats, ixent d'aquests mots,82
adon ha-hesed we-ha-rahamin ha-yore min ha-pesugim ha-ellu
[f. 6`]
70. Ps. 113,2. En la nota 49 vi iem el traductor emprant la formula provencal del no::n
de Deu. Acf el veiem emprant, per tinica vegada en el fragment, la formula cristiana nostre
Senyor Deu.
71. Ps. 103,19. El DCVB dona a afaitar el sentit de 'adornar', 'embellir'; act cal el
d"aparellar'. En 1'tis d'aquest verb concorda tambe amb el siddur provencal.
72. Ps. 135,13.
73. Ps. 113,3.
74. Ps. 116,4. Repeteix En nom de Deu, segurament per dittografia. La traduccio de
la particula hebrea anna per ara pot esser deguda a raons d'homofonia.
75. Ps. 116,1 . com podria esser una mala lectura de car, que sol traduir la particula ki;
no creiem pas que penes a donar sentit temporal a ki amb aquest com=con=quan.
76. Ps. 136,1.
77. Ps. 115,11. Temens per Cements, segurament perqui', la t ja era muda.
78. Ps. 118,10. reguirgaren es mala lectura o escriptura de regiraren que es tat com
,el siddur provencal tradueix la forma hebrea sebabuni.
79. Ps. 118,17.
80. Ps. 90,13 . El singular ton servent es avalat per molts manuscrits segons 1 'edici6 de
'Kittel -Kahle.
81. Ps. 30,11.
82. Segons sembla , Deu es el Nom invocat en els 72 versets que contenen el seu Nom.
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que es acostumat mon povol ab mesura de bondat i ab
Se-titnaheg limmanu be-midat ha-hesed u-be-
mesura de pietats per setanta e dos noms que es a tu, els sants,
midat ha-rahamim le-mal an « l bo gemoteka ha-gedosim
els mendigants, als ixents d'aquests mots.
we-ha-tehorim ha-yoseim min ha-semot ha-ellu
De [u] ou, o Deu piadau, Deu scoltau i fes e no sia trigat.83
adonay semal a adonay selaha adonay hagsiba wa-' age al-teahar
SECCI6 B
[f. 6"}
Coin hem dit en la descripcio del manuscrit, creiem que aquest dos salms
i els tres versets que segucixen a continuacio formen part de l'oracio que cal
dir tots dies. Si els hem separats de la lletania anterior es nomes per como-
ditat d'introduccio. Son els Balms 4 i 29 (T. M.).
El primer dels dos salms no forma part del ritual de pregaries jueu.
Del segon si que ens consta que era estimat dels cabalistes.t Si, doncs, els
trobem aci traduits de l'hebreu, deu esser que formaven part d'algun ritual
cabalistic.'
A continuacjo venen tres versets dels Salms - 46,8; 84,13; 20,10 - que
en el ritual sefardita actual hom diu a diari en l'oracio de minha.
No deu esser pura coincidencia que trobern tambe aquests versets en pro
cessos de la Inquisicio de Valencia: el d'Isabel Amoros, 1'any 1492, i el de
83. es acostumat, mon pdvol i que es a to son traduccions quasi barbares. que fan
el text catala del tot inintelligible. Amb l'ajut del Rev. Rabf de la Comunitat Israclita do
Barcelona, a qui agraim les atencions, vam aconseguir de trobar unes expressions de la lit6rgia
jucva que semblen correspondre al text catala corromput i mal traduit. La darrera frase si
que es segura, perque correspon a Dn. 9,19, verset amb que acaben moltes de les pregaries
de Yom Kippur. - mendigants es mala lectura de mondugants (=purs), que es tal com el
siddur provencal tradueix 1'adjectiu hebreu tehorim.
1. G. SCHOLEM d6na la traduccio d'aquest fragment d'Eleazar de Worms, del 1200.
sobre el ritus d'iniciaci6: ((The Name is transmitted only to the reserved who are not prone
to anger[...]. And it is transmitted only over water. Before de master teaches it to his pupil
they must both immerse themselves and bathe in forty measures of flowing water, then put
on white garments and fast on the day of instruction. Then both must stand up to their
ankles in the water, and the master must say a prayer ending with the words: "The voice
of God is over the waters (Ps. 29,3). Praised be Thou, 0 Lord, who revealest Thy secret to
those who fear Thee, He who knoweth the mysteries». Then both must turn their eyes toward
the water and recite verses from the Psalms, praising God over the waters.>> (On the Kabbalah
and its symbolism, New York 1965, pags. 135-136). Quan aquest mateix autor descriu el ritual
do les onoces mfstiques» dels cabalistes de Safed, diu que en la process6 cantaven himnes i
els salms 29 i 95-99. En l'article Shmoneh Esreh de la Vallentine's Jewis Encyclopaedia (Lon-
don 1938, pag. 599) llegim: <(Fanciful are the many reasons for the nummer 18. One is, that it
corresponds to the nummer of times Adonay is mentioned in Ps. 29. The 7 benedictions
recited on sabbaths and festivals are also made correspond to the nummer of times the word'
Kol is found in that psalm».
2. Ambd6s tenen , al darter verset, l'expressi6 en pau, per6 deu esser una simple coin-
cidencia. Cap dels dos no to cap verset que figuri en ]a Iletania anterior.
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Rafael Bar6, el 1520; i fins en els de Mallorca del segle xv11.4 En canvi no
n'hem trobat cap menci6 en els reculls d'oracions de conversos castellans.
Ben segur que devien esser peculiars dels cercles de cabalistes catalans, que
-els devien donar un significat o atribuir una eficacia que ens s6n desconeguts.
Al salm en los lliris. Salm a David .5 En mon cridar respon a mi, [f. 6"]
la-menasseah binginot mizmor le-dauid be-gorf l aanenf
anon Deu, ma justfcia; en triula axamplest a mi; piada a mi, ou
elohim sidgf ba-sar hirhabta li honnenf u-9ma°
ma oraci6.' Fills d'home, entrb a quant ma honor a vergonya se-
tefillati bene i3 `ad-me kebodf liklimma
ran amagats, pleits reran requerits a mentida, 11 a setgle.7 [f. 7`]
teehabun riq tebaggti kazab selah
I sapiats car ensenya Deu bonetat a ell; Deu of en mon cri-
u-de ft ki-hifla Yhwh hasid lo Yhwh yamal be-
dar a ell.' Se trementiran e no pecaran, diran en son cor
gori claw ragzt we-al-tehetau imrti bilbabkem
sobre Ilur jailla i amodiran a setgle.9 [L]iniau liniadures
al miskabkem we-dommu selah zibhu zibhe-
de justfcia i fiau en Deu.10 Deu, molts dients: eQui mostrara
sedeq u-bithti el Yhwh rabbim omrim mi-yarenu
.a n6s be?» Ensenyara sobre n6s claror de tes fag, Deu."
tob nesa-° alenu or paneka Yhwh
3. AHN, Inquisici6n, leg. 535, num. 2 i num. 5. Cf. J. RIERA I SANS, Oracions en
•catala dels conversos jueus, ja citat.
4. B. BRAUNSTEIN, The Chuetas of Majorca (Scottdale 1936), 198-199.
5. La traducci6 de la-menac^gah per al salm no ens la sabem explicar; los lliris deu
esser una mala lectura de les lires, tal corn Ilegim al siddur provengal.
6. Triula (o tribla?) per 'tribulaci6' es constant en el siddur provencal.
7. El traductor ha conf6s les arrels hebrees ahab i haba; d'acf la traducci6 seran ama-
gats. Tambe pleits sernbla procedir d'una confusi6 de rib per riq.
8. ensenyar, acf i tres versets mes endavant, 0 el sentit de 'fer extraordinari', 'senya-
litzar', 'posar com a senyal'. En comptes de 1'abstracte bonetat caldria l'adjectiu bo o piad6s.
9. El DCVB registra els mots tremer i tremet nomes en 6poca moderna; per a jailla
d6na els sentits de 'manera i acci6 de jeure' peril no el de 'jag', que es el de 1'etimologia
i el del nostre text. - amodiran per emmudiran.
10. BLONDHEIM (pag. 68 ) diu: aLaniare dans le sens de "sacrifier", "immoler" a du
appartenir a la langue vulgaire >> i d'aci conserVat als textos religiosos jueus . M. BANITT, en
el seu article Une langue fant6me , ja citat , diu (pag . 288-289 ): <( Lanier, ainsi que alanier et
ses derives, n'ont pas le sens general d"'immoler". II est question ici d'un concept qui touche
a un des principes fondamentaux du judaisme: la methode particuli8re d'egorger les animaux;
it est doncs evident qu'ils se serviront d'un terme clair et categorique, la continuation de
laniare, " lacerer ", dont les exemples en frangais ne font pas defaut *; ni en catala tampoc,
que si be no figura al DCVB, pot esser llegit en documents de la Cancelleria Reial: «Manam
expressament e de certa scit ncia [ que] aquella [carta d 'obligaci6] cancellets o laniets, o can-
,ceHar o laniar facats, com n6s ab ]a present hajam aquella per canceHada o anuHada»: ACA,
Reg. 1848, fol. 82 . Tant Liniau - al ms. (?)ihiniau - com liniadures apareixen tambe al
siddur provengal.
11. No era diffcil d'afegir Deu al principi del verset si, com sembla , aquesta pregaria
era escrita de memi ria.
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D6na•m alegria en men cor, de temps de blat a de most molt.
natatta s"imha be-libbf me' et deganam we-tirosam rabbi
En pau 11 endesemps jaurd e dormird, car tu, Ddu,
be-Salom yahdaw e9keba we-flan ki-atta Yhwh
a soles a fianga faras seure a mi.12
le-badad la-betah tosibeni
Salm a David. Donats al Senyor, angels de Deu, donats
mizmor le-dauid habu la-Yhwh bend elim habu
al Senyor gloria e forca.13 Donats al Senyor gloria al seu nom;
la-Yhwh kabod wa oz habu la-Yhwh kabod 9em6
soplicats al Senyor en la bellesa de la santedat.14
hiAtahawt la-Yhwh be-hadrat-glides
La veu del Senyor es sobre les aigUes; Deu de la gloria
qol Yhwh ' al-ha-maym el-ha-kabod
feu tornar.15 Lo senyor sobre les aigues moltes La veu
hir' im Yhwh a al-maym rabbim qol
del Senyor es ab gran forga; la veu del Senyor es ab gran
Yhwh ba-koah qol Yhwh
bellesa.'6 La veu del Senyor trenca les cedres e trenca
be-hedar qol Yhwh sober arazim wa-yesabber
lo Senyor les cedres de la selva.17 E feu saltar axi com
Yhwh araze-ha-lebanon wa-yarqidem kem6
a vadell la selva e lo munt de Sion axi com los fills dels
1egel lebanon we-siryon kem6 ben-
brufols.'s La veu del Senyor fa callar les flames del foe."
reemim qol-Yhwh hoseb lahabot eg
La veu del Senyor fa tremolar lo desert e fa tremolar
qol Yhwh yahil midbar yahil
lo Senyor lo desert de Cades.0 La veu del Senyor fa tremolar
Yhwh middar gades qol Yhwh yeholel
los cabirols e fa descobrir los boscatges e en lo teu palau
ayyalot wa-yehe§of ye'arot u-be-hekal6
tots then gloria.21 Lo Senyor al deluvi stet e stec
kull6 omer kabod Yhwh la-mabbul yagab wa-yE eb
[f. 7°];
[f. 8r],
12. Exacta traduccio de les formes hifil de l'hebreu: mostrara , faras seure.
13. angels de Deu es arranjament teologic. Hauria d'esser fills de Deu.
14. Hauria d'esser gloria del seu nom, d'acord amb 1'estat constructe.
15. feu tornar es facil metatesi de feu tronar, corn devia dir primerament.
16. gran es afegit totes dues vegades; el traductor o algun copista devia saber de me
moria el salm en la seva traducci6 i no s'adonava d'aquests afegits espontanis.
17. Es fa estrany de comprendre perque no ha traduit Liban.
18. El canvi de Sarion per Sion sembla confirmar , una vegada mes, que la redacci6,
Es trastocada per ]a memoria.
19. callar per tallar tant pot Esser degut al traductor com al copista.
20. El ms. esp . 244 de Paris, en comptes de tremolar te, mes exactament , dolorejar_
21. Hauria d'esser lo seu Palau.
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to Senyor rei per tots.23 Lo Senyor forca al seu poble dare.
Yhwh melek le-eolam Yhwh `oz le- ammo ytten
Lo senyor beneira 11 lo seu poble en pau23
Yhwh yebarek et ammo be-galom
Apres diras aquests tres vesors tres vegades2a
Lo Senyor Sevaos sia ab nos e sia enpara a nos lo Deu de Jacob
Yhwh sebaot `immanu misgab-lanu elohe ya, agob
en per tots temps 35 Senyor Sevaos, ton benaventurat es
selah Yhwh sebaot agre
Thom qui•s fia en tu26 Senyor, salva-ns; lo rei sobira,
adam boteah bak Yhwh hogi`ah ha-melek




En aquesta tercera seccio, sota la rubrica Oracid de mati segueix la tra-
duccio d'una poesia religiosa del maxim dels poetes jueus de Sefarad , Yehuda.
ben $elomd ha-Levi ( 1075 -ca . 1160).'
Aquesta poesia o oracio deprecativa, del tipus baggasa2 es cantada encara
per les comunitats sefardites en la festa de Rog ha-gana 3
La composicio es molt artificiosa . Consta de 26 versos en el metre anome-
nat merubbe : v--- / v--- ! v-- j; v--- / v--- / v--
i tots comencen i acaben amb el mot Yhwh, Adonay. El ntimero 26 corres-
pon a la suma del valor numeric d'aquestes lletres: Y(10)+h(5)+w(6)+h(5)=
26. 1, encara , els 10 primers versos comencen i acaben - despres del Yhwh
inicial i abans del final - per la lletra yod, els cinc segiients per la lletra he,.
els sis segdents per waw i els cinc darrers altra vegada per he.
22. per tots deu esser per tots temps, puix que tradueix I olam.
23. En el ms. beneyirk.
24. vesors, per metatesi, com a la rubrica del foli lr (cf. n. 9, pag. 22).
25. Ps. 46,8.
26. Ps. 84,13. - ton sembla mala lectura de tan.
27. Ps. 20,10. - Afegint sobira a rei, aquest verset, que prove d'un salm iulic, queda
transformat en divf.
1. «Die Arbeiten Jehuda Halevi's wurden in Diwane gesammelt , blieben das Muster
fur nachfolgende Dichter; viele versuchten zu ihm emporzuklimmen, doch keiner hat ihn
er-eicht,, (L. ZUNI, Literaturgeschichte der synagogalen Poesie, Hildesheim [1966], 207).
Cf. J. M. MILLAS I VALLICROSA, Yehudd ha-Levi como poeta y apologista (Madrid-Barcelona
1947).
2. Cf. J. M. MILLAS I VALLICROSA, La poesia sagrada hebraico-espanola2 (Madrid-
Barcelona 1948), 13.
3. A. Z. IDELSOHN, Jewish Liturgy and its development (New York 1967), 216. No n'hem
trobat cap mencio en els Ilibres de Zunz i Millas citats mes amunt . Ens hem servit de
l'edicio de H. BRODY, Diw&n des Abu-t-Hasan Jehuda ha-Levi (Berlin 1894-1930), III, 225-226.
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Senyor, la es lo teu nom e per lo teu nom oges vui la mia pregaria, Senyor.9
adonay yah sema° biglal semeka we-qah ha-yom tefillatf adonay
Senyor, dona medecina a la mia dolor e lo teu sguart sia sobre mi, Senyor.
adonay hay ales marpd lesiray we-l eneka peqah u-red adonay
Senyor, en lo teu poder son mes pensades e lo secret del rneu cor a to es
descubert, Senyor.
adonay hen be-yadeka mahsebotay we-sod libbf leka nigla adonay
Senyor, fe star en dretura lo meu peu e en collacio hoard lo teu nom, Senyor.
adonay ha° amed raglf be-minor be-maqhelim semak ode adonay.
Senyor, jo sper la tua salvacio ; als meus 11 negocis sguarda, Senyor. [f. l0r]
adonay hinnenf ohil le-ys°ak'ade tabbit we-gam tifnd adonay
Senyor, decanta la tua orella al meu Grit e vulles-me piatar , Senyor.
adonay hat le-saw` f ozneka hamol ' alay we-hagsiba adonay
Senyor, [e] entro a quant sperard? e les mies congoxes son descubertes a tu,
Senyor.`°
Senyor, [e] entro a quant lo teu catiu sera lligat ? Deslliga•m del meu peccat, Senyor
adonay wa-` ade matay asirka yehf nesar be-bor pis16 adonay
Senyor, sies a mi ajuda e enpara e scut per mi, Senyor."
Senyor, allonga la tua ira del teu servent lo qual spera 11 la tua misericordia,
Senyor.'= [f. 10']
adonay haarek appeka le-'abdak aser el-hasdeka pond adonay
Senyor, son malalt de les mies tristures e la mia anima gemega dia e nit a tu,
Senyor."
adonay hoholeti mi-yagonay we-nafsf yom we-lel tehmd adonay
Senyor, forga'm per la tua misericordia e medecina dona al meu cor qui es
malalt, Senyor.
adonay hahalimeni be-hasdeka u-marpd saw le-leb dawd adonay
Senyor, tol-me dels design temporals per tal que sia obligat al teu servir,
Senyor.14
adonay ha' aleni mi-tehomot we-sibat l abdeka subs adonay
Senyor, corn jot pregard, ans que jot crit turn vulles acorrer, Senyor.'s
adonay hinneni mappil tehinna we-tdrem egrea tatnd adonay
9. Abans d'aquest vers hi ha aquest altre que no ha estat traduit: «adonay ya'atof libbf
be-hill we-eapok negdeka nafaf adonay».
10. Aquest vers ds sens dubte fabricat per la memilria del traductor. Els dos primers
versos de la secci6 en waw, que no tradueix, son:
«adonay we-elohay leka agawwd we-libbf yeVaka ytaw adonay
adonay wa-carob ^abdeka le-toba we-al-tefdn le•hattotaw adonay».
11. Hem de repetir el que hem dit abans. Heus acf els tres darrers versos que no tradueix:
«adonay wi' adu libbi ge' ippaw a-yahed lak be-sarotaw adonay
adonay wa-anf bak er eloza pedd dal mi-megurotaw adonay
adonay wa-adon 'olam aqaw lak Ie-ma'an tob le-kol-qowaw adonay».
12. Sobre allongar el DCVB dona el sentit de `fer mes extens en longitud' que no va
bd al nostre text, pel fet que ds traducci6 literal de I'idiotisme hebreu.
13. El DCVB no registra la forma tristura.
14. La traducci6 de tehomot per desigs temporals enclou tot un tractat d'ascetica, que
no ds pas de tradici6 jueva.
15. Manca la traducci6 del verb en la primera part del verset.
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SECC16 D
Aquesta quarta secci6 consta de 5 salms que, segons revelen ja les ma-
teixes r(briques, han estat presos d'un Saltiri cristia, pel fet que la distribuci6
setmanal del Saltiri 6s d'origen monastic. A m6s, la numeraci6 es segons la
Vulgata: 14, 22, 26, 47 i 23 - 15, 23, 27, 48 i 24 del T. M. -.
No sabem pas - i segurament no ho sabrem mai - per que horn escollf
aquests salms i no uns altres. A primer cop d'ull sembla que hi ha un salm
per a cada dia de la setmana , peri no 6s cert.
La versi6 coincideix, amb petites variants, amb la de fra Romeu Sabru-
gueral que es troba en el ms. 7.7.6. de la Biblioteca Colombina de Sevilla?
Feta una minuciosa coHaci6 d'ambd6s textos, trobern que el nostre: 1) forma
part d'una cadena de transmissi6 de la qual el ms. de Sevilla no 6s anella;
2) ha omodernitzat> i fins ultracorregit 1'ortografia, adaptant-la a una fonetica
m6s evolucionada - sense massa regularitat, pero -; 3) ha suavitzat 1'arcaisme
o literalisme d'alguns mots - entre d'altres, simptomaticament, el nominatiu
Deus-; 4) 6s m6s abundant en males lectures i, per tant, 5) 6s pitjor testimo-
niatge de la versi6 autbgrafa.
El present manuscrit confirma 1'afirmaci6 de G. COLON: aQuant al saltiri,
nom6s unes poques versions devien Esser ben conegudes arreu de les terres
catalanes i d'aquf pouaven a mans plenes els collectors d'aquests Ilibres de
devoci6.»3
Aquest salm es en lo psaltiri en la feria del diumen''!ge a X1111 capitols.4 [f. llrj
Senyor, qui habitarii en41o teu tabernacle e qui reposar'a en lo teu sant
munt? Aquell qui viu justanient e obra justfcia; e qui parla veritat en son
1. Cl. A. COLLELL, AST, XXXV ( 1962), 267-281 ; M. DE RIQUER, Histdria de la Literature
Catalana, II (Barcelona 1966 ), 117-119.
2. El manuscrit acaba en el foli 228• amb els mots del salm 113 (114 T. M.) No a
n6s, Senyor , no a n6s, mas d6na gldria al teu nom. Sobre la tua misericOrdia e la tua veritat
e posada la mia esperansa ...». El doctor P . Bohigas, a l'amabilitat del qual devem haver
pogut consultar el microfilm d'aquest ms ., ens assegura que hom pot ben datar-ne la lletra al se-
gon terc del segle xiv - un segle, per tant, anterior al manuscrit que editem -. S. BERGER, que
6s Punic que ha examinat les diferents versions bfbliques catalanes i en don& el resultat a R,
XIX (1890), diu que el Saltiri de Paris, ms. esp. 2433 - que no hem pogut consultar-,
cont6 la mateixa versi6 de Sabruguera que el de la Colombina - que ell nom6s vei6 en una
mostra - i conclou : 4Parait, au fond , traduit sur le latin , de telle sorte que nous ne
pouvons gu8re expliquer ces ressouvenirs du francais que de la manibre suivante : le traducteur
travaillait sur un text latin , mais it avait le Psautier francais , soit sous les yeux , soit dans ]a
m6moire» (pilg. 535 ). En els tint salms que hem estudiat no hem sabut veure cap influ6ncia
del francis; el que sf que ens sembla segur 6s que Sabruguera no tenia al davant la Vulgata
- segons el text establert per A . COLUNGA i L. TURRAD0 3 (Madrid 1953 ) - ni 1'anomenat
pel seu editor . T. Ayuso, Psalterium Uisigothicum -Mozarabicum (Madrid 1957).
3. Llibre d'Hores (Barcelona 1960), 36. La versi6 dels salms que s6n al Llibre d'Hores
i alhora en el present manuscrit no 6s coincident.
4. L'enunciat del salm en el ms. de ]a Bibl . Colombina 6s: 4Domine quis habitabit. Lo
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cor, e que no sia engan en la sua llengua ; e qui no ha fet a son proisme mal,
e menyspreu no ha llevat contra son proisme; e qui 6s humil en sos tills e
menyspresat, e els tements 11 de D6u honra. Qui Jura a son proisme e no [f. 11']
l'engana , e lo seu argent no done a llogre , e servei5 sobre l 'home ignocent
no pres. Qui fa ago no li pendra mal a la fi.
Aquest salm ds en lo psaltiri en la feria del diumenge a XXII capitols.
Lo Senyor Deu meu me governa, no haur6 fretura. En ]loc de bona
pastura m'ha coHocat, sobre aigiies suaus m'ha nodrit e ha convertida
la mia 11 anima. Ha•m menat per carreres de justicia per lo seu nom. Cor [f. 12r]
si jo vaig per carrera de mort no haur6 paor de mal, cor tu, Senyor, est ab
mi. La tua vergella e el teu bast6 m'ha[n] castigat. Has perada devant mi
taula contra los meus enemies . Has engrexat ab oli lo meu cap, [e] el meu
anap enbriaga [n] t fort 6s bo. E la tua misericordia m'acompanya tots Jos
dies de ]a mia vida. E habitar6 en la casa de Deu per llongs dies.
Aquest salm 6s en lo psaltiri en la feria del dilluns a XXVI capitols.6 [f. 12"]
Senyor Deu, hum mia e salvaci6 mia e Well no-.m partir6 a ells tots
temps tembr6. Lo Senyor Deu meu 6s hum mia e salut mia e Well nom
partir6. Lo Senyor D6u 6s guarda mia e d'ell haur6 paor.' Com se acostaran
contraris homens malvats a consumar la mia tarn, los hdmens tribuladors,
els meus enamics, 11 seran aflaquits e cauran. Si s6n posades contra mi basti- [f. 13r]
des, no haura paor lo meu cor. Si-s lleva contra mi batalla , en aquest he jo
fianga. Una cosa he jo demanada a D6u e aquesta li quir: que jo habit en
la casa de D6u tots los dies de la mia vida, que vega lo preposit" de D6u e
que visit to seu tenple. Cor ell m'ha def6s en lo tabernacle en to dia mal e
ham amagat en to secret del seu tabernacle; en la pedra m'ha axelgat 11
e ara exalgara to meu cap sobre mos enamics . S6n anat entorn del seu [f. 13v]
temple e he sacrificat sacreficis de alegria; cantara cantant al Senyor D6u.
Senyor D6u, oges la mia veu ab la qual jo crit a to e hages coerce de mi e
conplex-me men desig. Lo meu cor parla a to e la mia fag cerca la tua fag.
Senyor D6u, la tua fag cercar6. No amacs la tua fag a mi net deses enfe-
llonir9 al teu servidor. Sies ajudador 11 meu; no•m desempars ne nom [f. 14r]
XIIII salm*. - Els salms per a la recitaci6 del diumenge s6n del 1 er al 25 . Prendre els
salms com a capitols del Llibre dels Salms, a l'estil dels altres llibres biblics, 6s de tradici6
jueva , no cristiana . Potser pot sorprendre 1'expressi6 feria del diumenge perqub avui tenim el
concepte de feria oposat a testa, peril 6s expressi6 corrent en els Saltiris medievals; cf. el
facsimil del Saltiri imprbs el 1480, a la pag . 334 de J. Ruiz CALONIA, Histbria de la Literatura
Catalana ( Barcelona 1954).
5. servei en sentit d'untets no 6s al DCVB.
6. Els salms per al dilluns van del 26 al 37.
7. Aquestes tres primeres frases posen de manifest un text corromput ; tamb6 a la
versi6 de Sevilla.
8. Cal entendre prepbsit com a propbsit puix que tradueix ` voluptatem'.
9. Se'ns fa estrany aquest deses (del verb deixar?, desar ?) traduint declines. - enfellonir
t6 Ia darrera lletra corregida ; en el ms. de Sevilla llegim en fellonia que 6s traducci6 m6s
exacta.
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derrocs,10 Deu de la mia salut ; cor lo meu para e la mia mara m'han llexat,
mas tu, Senyor Deu, m'has sperat. Senyor Deu, mostra-m la tua carrera e
endrega•m al camf dret per ra6 de mos enamics . Nom vulles lliurar a Ia
anima dels meus turmentadors , cor s6n-se llevats contra mi testimonis falsos
e la iniquitat es fallida. Segons la mia voluntat jo creu veure los bens de [f. 14v]
Deu en la terra de Juda.11 Espera lo Senyor Deu, conforte- t e ferma lo
teu cor en ell; spera lo Senyor Deu.
Aquest salm is en to psaltiri en la feria del dimarts a XLVII capitols12
Gran es lo Senyor a fort digne de llaor. La ciutat del Deu nostre es munt
sant seu. Tota la terra es ab compliment formada e ab goig munt de Sion,
als Hats de 11 aguilon , 13 ciutat gran de rei. Deu sera conegut en los seus [ f. 15r]
palaus corn se acostara aquella. Cor , veus, los refs s6n ajustats14 e passaren
ensemps. Se •i s veren,15 e•s marevellaren axf, foren torbats, escomoguts, tre-
molament los ha pres . Quill ha dolor axf com de fembre que va en part.
En sperit fort trencaras les naus de Tarsfs. Exf com ho haveu oit axf ho
haveu vist en les ciutats del Deu" de les hosts, 11 en ]a ciutat de Deu, Deu [f. 15v]
]a funds per tots temps . 0 Deu, la tua misericordia havem reebuda enmig
del teu temple. Segons lo teu benefit nom, axi es la tua llaor tro a la fi de
la terra. La tua man dreta es plena de justfcia .' s Baja goig lo munt de Sion
e alegren-se les filles de Sion e de Juda per ra6 dels teus juts . Acompanyats
Sion e asolagats -la, comptats-ho en les sues torres , posats al vostre cor la sua
virtut , partits los 11 seus albergs per tal que ho comptets a la genaraci6 [f.16']
derrera. Cor aquell es lo Deu nostre per tots temps e mes , ell es lo nostre
governador perpetual.
Aquest psalm es en lo psaltiri en la feria del a XXIII capitols."
[L] a terra es de Deu [e ] el seu compliment , lo setgle e tots los habita-
dors d'ell, cor ell ha fundada la letra sobre les aigi es e sobre los Hums l'ha
ap[er]ellada. LQui 11 pugera en lo munt de Deu , e qui s ' hi axecara 2 0 en lo Ff. 16v]
10. derrocs no s'ajusta al sentit de `despicias' que ha de traduir.
11. Sens dubte el subconscient del nostre convers li feu ]legir: jo creu veure los bens
de Deu en la terra de iuda, on deia jo creu veure los bens de Deu en la terra de uida, posant
el tret de la i un poc mes a l'esquerra. Cf. la n. 9, pag. 39.
12. Els salms per al dimarts van del 38 al 51. El text resulta forga sibillf, pero la versi6
del ms. de Sevilla no es gaire millor.
13. aguilon amb n final no es registrat al DCVB.
14. Tambe podrfem llegir avistats perque hi ha signe de i en ambd6s hots.
15. La lectura se - Is veren no es segura; el ms. de Sevilla diu e els uiren.
16. Qui = aquf.
17. Deia en les ciutats dels Deus pero delicadament horn ratlla les dues esses blasfemes.
18. Despres de justfcia hi ha una Iletra ratllada.
19. Noteu les grafies: salm ( 6v 6v, 7v, by , l1v, 12v, 14v), salmejare ( 2r), salmejaran
(3r) i psalm ( 16r) i psaltiri ( Jr, by, liv, 12v, 14v , 16r). L'espai en blanc hauria de dir diu-
menge, peril la progressi6 en les rtbriques anteriors devien fer pensar al copista que era un
error i no ho escrivf.
20. Hem transcrit shi axecara per fidelitat al text ; el ms. to siaxechara . Creiem que
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seu Sant lloc? Hom ignocent de les sues mans e nedeu de cor e qui no ha
llevada la sua anima debades e qui no jura ab engan . Aquest pendra bene-
diccio de Deu e misericordia del Senyor salvador seu. Aquesta es la gene-
racio de aquells qui queren Deu, qui queren la fap de Nu de Jacob. 0 prfn-
ceps! , llevats les vostres portes e llevats los portals 11 del setgle e entrara [f. 17r]
lo rei de gloria. Qui es aquest rei de gloria? Lo Senyor poderos e fort, Mu
de batalla. 0 prfnceps! , Ilevats les vostres portes e lleven-se los portells del
setgle e entrara lo rei de gloria. Qui es aquest rei de gloria? Mu de les
hosts del cel, aquest es rei de gloria.
SEcc1o E
Aquesta cinquena seccio es la que mes clarament reflecteix la posicib
del convers en materia religiosa. Ell, que devia sentir-se deslligat de les dues
comunitats religioses oficials, to la gosadia de prendre la pregaria fonamental
de la comunitat que li es mes propera sentimentalment, la jueva, i se l'adapta
o, millor, se la recompon. A primer cop d'ull sembla una traduccio mes de
1'hebreu, corn tenim a les sections A, B, C i F. Pero les divergencies amb el text
hebreu traeixen una pietat personal i una reelaboracio del text.
Vegem detingudament la composicio d'aquesta `Amida.
Nomes conte catorze de les divuit (o dinou) benediccions que hauria de
contenir. Les tres primeres corresponen be a l'esquema traditional : 1'anome-
nada abot o magen Abraham perque horn hi fa mencio dels tres patriarques;
1'anomenada geburot o atta gibbor perque fa mencio de les grandeses de Deu,
i l'anomenada gedusa perque es la benediccio de Mu corn a sant. Totes tres
son al manuscrit, be que un poc escurgades i retallades.
<<Es beginnen nunmehr die emsa'yot, der mittlere Abschnitt der Tefilla,
welcher die Bitten sarkan se-la-beriut enthiilt. Ihnen wird keine bestimmte Zahl
beigegeben>>,' i el nostre convers nomes ha conservat vuit d'aquestes peticions,
que haurien d'esser tretze.
La benediccio 4 encara es al hoc que li correspon. Es la beraka hokma o
atta honen, que fa referencia a Deu que dona saber i enteniment a 1'home.
La cinquena no es al manuscrit; es l'anomenada hasibenu o tesuba perque
fa referencia a la conversio. La sisena (seliha o selah lanu) tampoc no hi es. La
setena (geula o red be-'onenu) correspon a la sisena del manuscrit. La vuitena
correspon a la cinquena (refua o rafenu), pera adaptada. La novena (birkat
ha-sanim) no es al manuscrit. La desena (qibus geluyot) es, transfigurada, la
nostra benediccio 7. L'onzena (ha-siba) no es al nostre manuscrit. La dotzena,
]a famosa birkat ha-minim, correspon a la vuitena del manuscrit,2 i el nostre
caldria corregir-ho per s'axecara, no sols perque aquest hi es fora de floc, sino tambe perque
es l'unic del ms.
1. I. ELBOGEN, Der iildische Gottesdienst in seiner geschichtlicher Entwicklung (Hil-
desheim 1962), 46.
2. «Dieses Stuck hat die meisten Anderungen erfahren, neben der natiirlichen Einwir-
kung der Zeit haben die gewaltsamen Eingriffe der Zensur seinen Wortlaut beeinfliisst and
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text no conte el mes petit tret d'odi als enemics d'Israel; manifesta , al con-
trari , una gran noblesa espiritual. La tretzena (birkat saddigim) es la novena
del text, arranjada. La catorzena (we-bIrusalaym) no es al manuscrit. La quin-
zena (et semah Dauid) correspon a l'onzena. La setzena, Kdas letzte der mitt-
leren Stiicke» (sema` qolenu), es troba precedint l'anterior.
De la dissetena a la dinovena, salon aharonot, <<die drei letzten Stiicke
sollen (die ersten entsprechend) hymnischen Charakter haben, insbesondere dem
Dank Ausdruck geben>>.3 I aci es on horn veu mes el criteri subjectiu del com-
pilador. Segons la Vallentine's Jewish Encyclopaedia, <the first and last three
benedictions are inalterableN 4
Doncs be, la primera d'aquestes tres, no es al manuscrit. La segona, es
la dotzena del manuscrit i la tercera es la tretzena. Pero en el manuscrit resta
encara una altra benedicci6. El compilador ha pres una oraci6 de la nit de
Yom Kippur i l'ha convertida en la benedicci6 14, la darrera.
Aquests arranjaments, aquesta llibertat per a no esser fidel al text hebreu,
es manifesten tambe en 1'assimilaci6 de conceptes estranys al judaisme. Ja en
la secci6 C (nota 14, pag. 33) trobavem prou sospitosa 1'expressi6 desigs tempo-
rals. Acf trobem ja idees i expressions del tot cristianes: salvaci6 eternal, terra
sancta, gracia, gldria (=cel), patriarques, penes infernals, anima (= floc espiri-
tual), paradis, redemptor de humana natura, benaventurat sant, ressuscitar... I
el fet que no sigui traducci6 fidel to tambe les seves consegiiencies gramaticals:
nomes aci trobem un verb amb dos complements pronominals (perdonar-los-me),
el pronom ne, l'imperfet d'indicatiu, l'imperfet de subjuntiu, mes riquesa de
particules... Han desaparegut els mots i les expressions tipiques: en comptes
de piatar tenim apiadar, en comptes de cels i aigaes tenim cel i aigua; abun-
den els neologismes i les expressions cultes: acceptable, infernal, terrenal,
incomportable, inconvenient, potencia, prosperitat, glorificar, etc. I 1'autor es
deixa dur per preferencies personals: afegir 1'adjectiu gran (15 vegades), molt,
sant (16 vegades); repetir to (30 vegades), misericdrdia (17 vegades), pau
(6 vegades en un foli).
Per tot aixo hem cregut que no era cas de donar la transcripci6 del text
hebreu.s Hem mantingut la mateixa divisi6 de paragrafs que en el manuscrit
- llevat de Ia segona benedicci6, que hi ve seguida -, i hem afegit un nt -
mero d'ordre a 1'esquerra per a una mes facil identificaci6.
[D]6u los meus Ilabis obriras e la mia Boca comtara la tua molt santa [f. 17v]
llaor.'
umgestaltet> , op. cit., 51. Cf. per ex. la sanci6 de loan I de Castella el 1380 (F. BAER, Die
Juden im christlichen Spanien, Berlin 1936, 11, 221).
3. I. ELBOGEN, op. cit., 55.
4. London 1938, pag. 599.
5. Una traducci6 catalana de l'Q Amida es troba a les pegs. 80-85 de P. M. BORDOY,
Aplech de Estudis Biblichs y Orientals. I (Barcelona 1901)
6. Ps. 51,17. Sobre la seva presencia en aquesta pregaria cf. 1. ELBOGEN, op. cit., 43.
L'afegit molt santa sembla que era comb, puix que tamb8 el trobem en el Siddur de Barce-
lona, fol. 70r.
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1. Beneit sies tu, Nu nostre, Nu rei del setgle, Deu de Abram, Nu de
Isac , Deu de Jacob, el Deu, el Gran, el Fort, el Temor6s, el guardonant
misericardia a son poble Israel.' Beneit sies tu, Deu, emperador de
Abram.
2. Tu est molt poder6s, per tots temps est Nu resusitant los morts, munti-
plicant salvacions, que fas reposar lo vent e fas ploure e governs los
vius 11 ab gran misericardia , resusitant los morts ab gran pietat , soste- [f. 18r]
pint los caents , donant medecina als malalts, soltant presos, refermant
la sua veritat als qui dormen en la pols de la terra." Ben [e] it sies tu,
Deu ressussitant los morts.
3. De generaci6 en generaci6 to est sanct e lo teu nom es molt sanct e
sancts per tots jorns to lloaran per tots temps . Beneit sies tu, Mu, el
Deu, el sanct.
4. Tu d6nes seny a Thom per la tua gran misericardia, e mostres a 1'home [f. 18v]
enteniment e saviesa . Beneit sies tu, Deu, qui scampes sobre los vius
el saber e 1'enteniment per via de grAcia e misericardia.
5. Medecina•ns, Deu, e serem gurits; salva-ns e serem salvats, car to est
la nostra glaria e la nostra llaor e d6nes medecina eternal en les nostres
animes. Beneit sies tu, Deu, que guarexs totes creatures 11 per la tua [f. 19r]
gran misericordia e pietat, miracculossament e ab gran maravella.
6. Veges la nostra afflicci6 e miseria e cuita a salvar-nos salvaci6 eternal
en les nostres animes, car to est redemptor maravell6s e fort ab gran
misericardia. Beneit sies, salvador de Issrael.
7. Lleva la terra sancta dels infels e fes-la heretar a nosaltres axf com 11 fist
[f. 19v]
heretar paradfs als sants pares e patriarques e profetes e los trasquist
de les penes infernals ab la tua gran misericordia. Beneit sies tu, Deu,
jutge redemptor de ton poble Issrael.9
8. Als infels e als idolatrics, los quals no ban conexenga de tu, placia•t
per la tua sancta merce e misericordia que•ls refermes en sperit bo [e]
els metes en cami de salvaci6 axi jl com fist a Getr6, lo sogre de Moises, [f. 20r]
quant traguist lo poble de Issrael de Egipte, que dix que to eres Deu
gran sobre tots los deus, que•ls havies punits segons la llur superbia;
i a Naman, quant lo guarist, que dix que to eres Deu sobre tots los
deus e que no adoraria altre deu sin6 a tu; e a Nabugadenasor, quant li
fist tornar lo seny e dix que to eres Nu sobre tots los deus [e] et lloA
7. a son poble Israel es final expeditiu. No ens entretindrem a assenyalar quan el
nos-
tre compilador o traductor actua com a redactor conscientment o inconscient puix que
sembla,
com abans, escriure de memi ria. No hi ha cap benedicci6 que sigui traducci6 exacta.
8. Ha suprimit la frase, tan tipica, mi kamoka.
9. Aquesta benedicci6 hauria d'insistir en primer Hoe en la «reuni6» dels dispersos
d'Israel. El nostre convers, deixant de banda aquest aspecte, se centra nom6s en la
possessi6
de la terra santa», si be en conceptes cristians. - Ja ha estat notat un fort
moviment mes-
sianic en el segle xv entre jueus i conversos amb la creenga que el Messies era a punt d'ar-
ribar i, m6s o menys aliat amb els turcs, establiria el seu refine a Israel:
«Quod aliquando
loquentes cum judeis et neophitis super adventu de Mecies et super factis judaicis preten-
debant se debere ire ad illam terram, et si illuc irent, tune essent salvi et
sancti». F. BAER,
Die Juden im christlichen Spanien , II, Berlin 1936 , pag. 437 ( d'un procks de la
Inquisici6
de Valencia del 1464). Cf. Y. BAER, «Ha-tenu'ah ha-megihit bi-Selarad be-tequfat
ha-gerub .
« Sion . Maasaf ...», V (Jerusalem 5963 = 1942-43), pags. 62-78.
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[e] et 11 benei e dix que to regisme del cel e de la terra era teu; hac-ne [f. 20v l
conexenga de tu, axf com es scrit en la tua Santa Llei: que no has vo-luntat de la mort del peccador, sin6 que torn del seu mal camf e que
vista lloant a beneint to teu Sant nom. Beneit sies tu, Deu, que has
merce e pietat ab gran misericordia dels peccadors.10
9. Sobre los justs e sobre los bons e sobre los que son convertits a la
tua 11 Santa fe e sobre nosaltres, scampa la tua gracia e misericordia [f.21']
e pietat." Beneit sies tu, Deu, que dones gracia e misericordia ab gran
pietat al poble d'Issrael.
10. Pare piad6s, apiada sobre nos e reeb ab gran voluntat e ab gran pietatles nostres oracions. Que tu, Senyor, ous oracio de tota creatura humana
ab gran pietat e misericordia.12 Beneit sies tu, Deu, que ous nostres
orations.
11. Tu que has prosperada la sement del benaventurat sant profeta David, [f.21"],per lo qual es Iloat a glorificat lo teu sant nom, exalca•ns que aconse-
guiam ]a tua santa gloria. Beneit sies tu, Deu, qui glorifiques e illuminesde hum de gracia als teus servidors del teu poble Issrael.'3
12. Atorgam nosaltres a to que to est lo nostre Deu e to nostre redemptor
e glorificam-te e beneim-te 11 car les nostres animes a la nostra vida tot [f. 22r]es en la tua potencia en les quals tots jorns fas miracles ab nos [e] ensguardes de molts inconvenients. Per totes aquestes cozes sia glorificat
e beneit e exalcat lo nom del Rei dels reis lo qual es nostre Senyor Deu,
e es primer e derrer, to qual no ha comengament ne fi;14 aquell que fapau en Jos seus cels los quals son de foc e de aigua e son contraris eper ]a tua gran potencia los fas 11 star en pau. Beneit sies tu, Deu, que [f. 22"1scampes pau en tos cels; scampa pau sobre nosaltres e sobre ton pobleIssrael.
13. Met pau e bonesa e benedicci6, prosperitat e gracia e pietat e miseri-
cordia sobre nos a sobre ton poble Issrael. Beneit sies tu, Deu, quebeneexs a ton poble Issrael en pau.
14. Mon Deu e mon Senyor, abans que jo fos treat no era res, i ara queso creat so axi com si no fos stat treat. Jo s6 devant to axf com un {f. 23r]'vexell ple de vergonya e de vituperi per Jos meus peccats. Sia la tua
sancta merce e misericordia de illuminar-me del sperit bo, patient e com-
10. Per idolatrics cal entendre els cristians . - Sobre la grafia Getr6 cf. BLONDHEIM, Op.cit., pags. cXXVII-cXXIX, a proposit de la cyod s en les llengues romaniques . - Nabugadenasorno sembla transcripci6 de l'hebreu (Nebukadnesar), ni de la Vulgata (Nabucodonosor);uns versos de Jaume Roig al Spill ens certifiquen In sfllaba ga: «com bou remuga I comfeu Nabuga- I donosor rei; I de tant homei I ...» (Barcelona 1928, pag. 178). - La citabfblica sobre Getrb es Ex. 18,10; sobre Naaman, 2R. 5, 15,17; sobre Nobucodonosor, Dn. 4,37;la cita indeterminada es Ez. 33,11.
11. Sembla que fa distinci6 entre «els que s6n convertits a ]a tua sante few i onosal-tres». Que es devia considerar ell?
12. El siddur de Barcelona diu car Deu oint nostres pregaries e nostres oracions es tu,on el present manuscrit posa que to Senyor ous oraci6 de Iota creatura humana. Sembla queel nostre convers era tambe un humanista.
13. La influencia dels conceptes cristians de 'gloria', 'salvacio ' i `gracia' salta a la vista.14. Sembla frase treta de 1'Apocalipsi, pero podria esser treta tamb6 d'Isales. L'alter-nanca de possessius de segona i tercera persona es tfpica de les orations lit6rgiques jueves.
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portable per manera que no pec; e dels peccats que jo he fets fins al
dia de vui, placie•t per la tua sancta merce e miseric3rdia de perdonar-
los-me, pert no ab greus malllauties ne ab inconportables dolors, [f. 23v.1,
sin6 ab la tua gran pietat e miseric3rdia placie•t, Senyor, que sien accep-
tables a to les mies orations a les peraules de la mia boca [e] el pen-
sament del meu cor, mon Deu, mon Senyor, mon redemptor. Beneit sies
tu, Deu redemptor de humana natura, Deu d'Issrael, d'ara en per tots
temps. Amen, amen , amen."
SECC16 F
La darrera secci6 en que hem dividit el manuscrit compren 13 versos i
mig de la Iletania Abinu malkenu, que es recitada al saharit i minha de la
festa de Rog ha-sans.
«Im Neujahr nach Schacharis and Mincha wird Abinu malkenu gebetet,
nur an Sabbaten fallt es aus. Die Litanei, deren Verse samtlich mit Abinu
malkenu anfangen, geht auf ein Gebet des R. Akiba zuriick, das er einmal
bei Gelegenheit eines Fastens wegen anhaltender Durre vorgetragen hat [...]
Bei dem losen Charakter der Litanei war es sehr leicht Satze einzuschalten,
and das ist in reichem Masse geschehen> .1
Feta la collaci6 de l'ordre de la nostra lletania amb la que hi ha als
folis 79-80 del ms. hebreu 1137 de la Bibl. Bodleiana d'Oxford - que el ca-
taleg de Neubauer qualifica de ritual catala -, heus-ne acf la correspondencia:
1 del nostre text=l, 2=2, 3 no hi es, 4=3, 5 no hi es, 6=4, 7=5, 8=6,
9=9, 10=8, 11=7, 12=12, 13=10, 14=11; i el ms. hebreu continua fins
a 31 invocacions.
Es fa diffcil d'assegurar que el compilador de la present lletania tenia
cap altre text al davant o be que escrivia de mem3ria. Ens inclinem per
aquesta darrera explicaci6.
Nostre pare, nostre rei, pecam devant tu.
abinu malkenu hattanu lefaneka
Nostre pare, nostre rei, no es a n6s rei sin6 tu.
abinu malkenu en lanu melek ella atta
Nostre pare, nostre rei, fe miracles ab n6s per ton nom.
abinu malkenu `a§6 ° immanu le-ma 'an gemeka
Nostre pare, nostre rei, renovella sobre n6s any bo.
abinu malkenu haddeg ° alenu gang toba
Nostre pare, nostre rei, renovella sobre n6s ordonacions bones.
Nostre pare, nostre rei, revoca de n6s totes ordenacions forts e malvades.
abinu malkenu battel me-c alenu kol gezerot gagot we-ra& of
[f. 24r]
15. Hinter der Eulogie von XIX folgt in It. and Seph. amen. als Zeichen dass die
Tefilla zu Ende ist» (I. ELBOGEN, op. cit., 59).
1. I. ELBOGEN, op. Cit., 147-148.
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Senyor D6u, revoca conssell de nostres enamics
battel mahgebot sonenu
Senyor D6u, apriva penjIsades de nostres mals volents.3
... hafer resat oybenu
Senyor D6u, tramet medecina complida a malauts de ton poble Issrael.
... gelah refua s"elema le-hold rammeka
'Senyor D6u, ret6n mortalitat de ton poble Issrael.
menar maggefa mi-nahalateka
Senyor D6u, relleva mortalitat, spasa, faro e mal, catiu e tristor e fortuna
del poble conjunt teu.*
... ka116 d6ber we-hereb we-ra°ab u-gebf u-maggefa mi-bend beriteka
Senyor D6u,ja 6s notori devant to que terra som.
... zakur ki 'afar anahnu
Senyor D6u, revoca tot mal ordonament que sia jutjat sobre n6s.
... gera& roar g6zer dinenu
Senyor D6u, anulla per la tua gran misericbrdia...
... mehoq be-rahameka ha-rabbim kol sittr6 hobotenu
VOCABULARI
Donem la Ilista completa de tots els mots que apareixen en el manuscrit amb la
indicaci6 dels folis on es troben o la referencia a ]a pagina on en parlem. Les formes
verbals s6n entrades per 1'infinitiu, que, quan no apareix al manuscrit, va entre
parentesis. Tampoc no anotem les formes femenines i plurals dels noms si no 6s
que no apareix el masculf o el singular.
Quan, per tal de seguir l'ordre alfabetic, ha calgut canviar notablement la grafia
del manuscrit, el mot 6s entrat tamb6, entre parentesis, tal corn apareix en aquell.
a cf. pag. 15
ab cf. pag. 15
(abaixar) 3'
Abram 17v 17v
abans 22v cf. anbans,
acceptables 23v







(afaitar) 5v cf. n. 71, pag. 27
(aflaquir) Or
oflicci6 19r
ans i pag. 15 aguilon 15r cf. n. 13, pag. 36
aigua 7v 7v llv 16r 22r
(aixecar) 16v
(aixf) cf. pag. 15
ajuda lr for
ajudador 13v
ajudar 2v 6r 6r 9r
(ajustar) 15r
2. El canvi de abinu malkenu per Senyor Deu potser correspon a una equivalencia de
valors de Iletres a que eren tan afeccionats els cabalistes. Tanmateix no hem trobat cap
vtotfcia sobre aquest cas concret.
3. apriva sembla corrupcio; la correccio en aprima no resol gran coca.
4. Els substantius d'aquest verset no concorden del tot en els textos hebreu i catala. -
fortuna en mal sentit, no 6s registrat a DCVB; ja al foli 2r ha sortit en un Hoe inoportu.
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albergs 15"




altisme 2r 4" cf. n. 54, pag. 25
altre 20r cf . pag. 13
(amagar) 6" Or 13v
(amar) 3r 5" cf. n. 40, pag. 24
(ambans) cf. anbans
amen 8" 23" 23" 23v
anap 1v 12r
amodir cf. (emmudir)
(anar) 3r 12r 13"
anbans 3" cf. pag. 15
angels 7v
angles 3r
anima jr 2" 2v 2v 5v 9r 9v l0v 11v 14r
16" 18v 19r 22r





(apiadar) 21r cf. n. 29, pag. 23
apregonar 4"
apres 8v cf. pag. 15
(aprivar) 24r cf. n. 3, pag. 42
aquell cf. pag. 13
aquest cf. pag. 13
(aquf) 15r
ara cf . pag. 15
argent 11"
arma cf. anima i n. 12, pag. 22
(assolapar) 15"
(atorgar) 21"
(avesar) 3" cf. n. 44, pag. 25
(avistar) cf. n. 14, pag. 36
(avolentar) 8" cf. n. 5, pag. 32
(avorrir) 3r cf. n. 38, pag. 24











(beneir) Iv 3r 3r 4' 4r 4r 8r 15v 17"
17v 18r 18r 18v 18v 19r 19v 20. 20v
20v 21r 21r 21v 21" 22r 22v 22v 22v 23v
blat 7r
bo 4" 5r 5v 11 ° 12r 19" 20v 23r 24r 24r
boca 17v 23v
bondat lr Iv Iv 2v 6r 6r 6•
bonesa 22v






callar 8r cf. n. 19 , pag. 30
camf 14r 19v 20v
(cantar) 3r 4v 13v 130
cap Jr 12r 13v
capitols l lr l i 12v 14v 16r
(captiu ) 10r 24v
car cf. pag. 16
carp 12"




(caure) 13r 15r 18r
(cedres) 7" 8r
(cel) 5" 20v 22r 22v
(cercar) 130 13v
ciutat 14v 15r 15r 15v
claror 7r
colgar 5v
collaci6 5r 9v cf. pag. 11
collocar 11v
colpes cf. (culpes)











congoxa jr 2r bOr
congoxozes 9r
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contra cf. pag. 15
contraris 12v 22r
(convertir) 11v 20v
cor (adv.) cf. pag. 16





(crear) 9r 22v 23r 23r
dir jr 2v 4v 4v 7r 7r 8r 8v
20r 20v
diumenge 10v 11v




cridar 4r 4r 4r 4r 4r
lOv 13v




David 6v 7v 21v
de cf. pag. 15
debades 16v










5r 5r 5r 5v 7r 8v
(desar) 13v cf. n. 9, pag. 35






destistu (?) 3v cf. n. 43, pag. 25
Deu passim
(deure) jr
devant cf. pag. 15





(donar) iv 5r 7r 7v 7v 7v 8' 9% 10' 11,
18r 18v 18v 21r
(dormir) 7v 18r
dos 6v
dret Iv 2v 14r 15v
(dreturers) 5r
e cf. pag. 16
Egipte 20r
(eixamplar) 6v
(exir) 2v 6r 6v
el cf. pag. 12





emparall 2r 2r 2r cf. n. 21, pag. 23
(emparar) Jr 6r
en cf. pag. 15
endesemps 7v cf. ensemps
(endrecar) 14r






ensemps 15r cf. endesemps
(ensenyar) 7r 7r
enteniment 18v 18v
entorn 13v cf. pag. 15
entramenes 9r
(entrar) 17r 17r
entre 3v cf. pag. 15
entrd cf. pag. 15
(errar) 8v cf. n. 5, pag. 32
(escampar) 31- 18v 21r 22v 22v
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+(esperar) lv 2r 2r 2r 2r 3v 4v 9r 9v for
for 14r
(esperit) 15r 23r
•(6sser) cf. pag. 14
(estar) 8r 8r 9v 22r
eternal 18v 19r
(exalrar) lr 1v 1v 3v Or 13v 21v 22r
exir cf. (eixir)





fer 1v 4r 6v 9v 11v 17v 17v 19r 19v 20r
20r 22r 22r 22r 23r 24r
feria by 11v 12v 16r
fembre 15r
(fermar) 14v
fi 11v 15v 22r
fianca 1v 2r 3v 4r 4v 7v Or
(fiar) 2v 4v 6r 7r 8v
fills 6v 8r 15v




form jr lv 2r 4r 7v 7v 8r
(forrar) 10v
(formar) 14v
fort 15r 17r 17v 19r 24r
fort (adv. ) 12r 14v cf . pag. 20
Fortuna 2r 24v cf . n. 4, pag. 42
(fugir) 3'
(fundar) 15v 16r
(gemegar) 9r 10v cf. n. 6, pag. 32
generaci6 5r 5r 5v 5v 16r 16v 18r 18r
gents 4v 6r
Getr6 20r cf. n. 10, pag. 40
gldria 7v 7v 7v 8r 17r 17r 17r 17r 17r
18v 21v




grdcla 18v 21r 21r 21v 22v
graci6s 4v
gran 3v 4v 5r 6r 8r 8r 14v 15r 17v 18r 18r
18v 19r 19r 19r 19v 20v 21r 21r 21r





(guardar) 1v 2v 2v 2v 2v 22r
(es)guardar 9v for
(guardonar) 17v
(guarir) 18v 18v 20r
(habitar ) 11r 12r Or 16r
(haver) cf. pag. 14
(hec) 1v
heretar 19r 19v
hom 8v 16v 18v
home 3r 3v 6v 11v 12v 12v 18v
honor ir 5r 6v
(honrar) 11v
hora 9r
host 1v 4r 15r 17r
humana 21r 23r













Israel 17v 19r 19v 20r 21r 21v 22v 22v
22v 23v 24v 24v cf. pag. 12
ja 24v cf. pag. 15
Jacob 2v 8v 16v 17v
jailla 7r cf. n. 9, pag. 29
(jaure) 7v
jo 2v 4r 8v 9v Or 13v 14r 22v 23r 23r
jorn 8v 8v 18r 22r
joventut 3v 3v





justtcia 2r 3v 4v 6v 7r llr 12r 15v
jutge 19v
(jutjar) 3v 24v
llaor 14v 15v 17v 18v
flat 14v
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(Iliniar) 7r cf. n. 10, pag. 29
Iliris 6v
Iliurar 14r





Hum 12r 12v 21v
(Ilunyar-se) ir 2r
ma 1v 2v 3v 4v 15v 16v
mal 2v 3r llr 12r 12v 13r 20v
24v
24v 24v
malalt l0v l0v 18r 23r 24v cf. pag. 11






mas 14r cf. pag. 16
mati 4r 8v













merce 13v 19v 20v 231 23r
mes 16r cf . pag. 15
mesura 6v 6v
(metre) 4v 19v 22v




misericdrdia 9r l0v 10v 12r 15v 16v'
17v 18r 18r 18v 18v 19r 19r 19v 19v
20v 21r 21r 21r 22v 23r 23r 23v 24"
Moises 20r
molt (adv.) cf. peg. 15
molts 7r 7r 7v 22r










munt 8r 11, 14v 14v 15v 16v








no cf . pag. 15
(nodrir) l iv
nom 2r 2r 5r 5v 5v 5v 5v 5v 6r 6r 61,
7v 9v 9v 9v 12r 18r 20v
nos cf. pag. 13
nosaltres cf. pag. 13
notori 24v
o! 6v 15v 16v 17""
(obligar) 10v
obra 4v 4v 4v 4v 5r 5r 6r
(obrar) 3v 11 r
(obrir) 17v




13v 15r 21r 2 1 r"









paor 12r 12v Or
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pare 14r 19v 21r 24r 24r 24r 24r 24r
24r







pau 7r 8v 22r 22v 22v 22v 22- 22v
(pecar) 7r 23r 24r
peccador 20v 20v
peccat Jor 23r 23r
pedra Or
penes 19v
pensades 4v 9v 9v 24v
perdonar 23r




peu 1v 4v 9v
piadants 4v cf. n. 61, pag. 26
(piadar) 2v 3r 4r 4r 5r 6r 6r 6v 6v




pietat 1v 2v 6r 6v 9r 18r 19r 20v 21r
21r 21r 21r 22v 23v
(plaure) 9r 19v 23r 23v
pie 15v 23r
pleits 6v
plenisme 1v cf. n. 17, pag. 23
ploure 17v
poble Iv 4r 8r 8v 17v 19v 20r
22v 22v 22v 24v 24v 24v
(pbbol) 6v cf. pag. 12
poder (subs.) 9r 9v
(poder) 9r
poder6s 2r 6r 17r 17v
pols 18r






















psalm 16r cf. salm





qual cf. pag. 16
(quan) cf. pags. 15 i 16
que cf. pag. 16
(querir) 13r 16v 16v
qui cf. (aqui)




redemptor 19r 19v 21v 23v 23v
(refermar) 18r 19v
regisme 3r 5v 20v
(regirar) 6r cf. n. 78, pag. 27
rei 2r 3r 3r 3v 3v 8r 8v 15r 15r 17r 17r










(respondre) j r 6v 8v
(ressuscitar) 17v 18r 18r
(retenir) 24v
(revocar) 24r 24r 24v
(Sabaot) 8v 8v cf. n. 22, pag. 12
saber 4r 4v 7r 18v
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sacreficis 13''
(sacrificar) 13°





salvaci6 1v 2' 2' 3v 4r 4° 9r 9v 12"
17' 19r
(salvador) 16° 19r
(salvar) it 8" 8r 18" 19r
Sant 4r 4r 4r 6v llr 14V 16v 17'' 18''
18r 18r 18r 19r 19" 19v 20° 20'' 21r




secret 5r 9v 13r
(segle) iv 3r 3° 3° 5r 5r 5v 5v 7r 7r
16r 17r 17r 17'' cf. pag. 11
segons 14r 15° 20r cf. pag. 16










seu cf. pag. 13
Seva6s cf. (Sabaot)
seure 5r 7v
si cf. pag. 16
sin6 cf. pag. 16















tabernacle lir Or 13r
per tal que cf. pag. 16
taula 12r
(timer) 3r 6r llr 12''
temor6s 6r 17°
temple Or 13v 15°
temps 2r 7r 8° 12'' 15" 16, 17° 18r 23"
tenir 9r
terra 2r 3r 3r 3v 14" 14v 15v' 16r 16r 18r
19r 20'' 24"
testimonis 14r
teu cf. pag. 13
(toldre) 10°
(torbar) 15r
torcivaiant 3v cf. n. 42, pag. 24
(tornar) lr 4r 6r 7'' 20r 20''
torres 15°
tot cf. pag. 13
(trametre) 24°
(trementir) 7r
(tremolar) 8r 8r 8r 15r






triula 6'' cf. n. 6, pag. 29
tro a cf. pag. 15
(tronar) cf. n. 15, pag. 30
Tu cf. pag. 13
turmentadors 14r
ulls 4v 11r
un cf. pag. 13









veritat 5r 11r 18''
(vers) 1r 8"
veu 5v 7v 7v 7v 7v 8r 8r 8r 8" 13'
(veure) 3r Or 14' 15r 15r 15r 19r
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via 18v viu 17v 18v
vida 12r Or 14v 22r (viure) 1v 6r 11r 20v
virtut 15v (voter) 9r 9r 9v for by 14r 24v
(visitar) Or voluntat 6r 14r 20v 21r
vituperi 23r vui cf . (avui)
JAUME RIERA i SANS
Jerusalem - Barcelona.
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